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La Faisi^ii ü^aiagam ^a
F¿bvioa de mosAioos Iiidráulicos y piedi’a artificial, premiado eou medalla do oro en varias 
eíposioionsB.—Caŝ  fimdad* en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Pepósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas.
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Espeeialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano, Zócalos de relieve oon 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cementtí.
el tráfico la r í t iE o  esfeiiol
No son los 'beligerantes, así en plu­
ral; es sólo un beligerante el que ha 
puesto y pone .cada día nuevos obsl^- 
cnlós, difioá11fe,{fes"y peli^os ái tráñoo 
comercial marítimo de ílspáña.
Decirnos esto por qiie el áefibr mitíis- 
tro de Estado, contestando con Un telo- 
grama a otro que le íitó dirigido poi* 
la Cámara de Comercio de Málaga, re­
clamando el cumplimiento de la pro­
mesa hecha por el presidente del Con­
sejo de ministros, señor conde dé lío- 
manones, de que no se interrumpi­
ría la vida nacional, en cuanto a su co­
mercio marítimo, por el bloqueo ale­
mán, decía, téXtualrrieiite, «que él Go­
bierno practica activísiinéS' gestiones 
para activar el restablecimiento de íá 
navegación española; pero que las diñ- 
cultades de la situación, cada vezjpiás 
graves, creada por las resoluciones de 
¡os beligerantes, no piieden ocultarse 
etcétera...»
No estamos conformes con. eso, ni 
está 011 lo cierto él señor Gimeno, al 
pluralizar de ese modo.
No son ios beligerantes los que han 
puesto a las naciones, neutralep, y  en­
tre éstas a España, en ese apriétó y  en 
ese trance de perjuicio y  de ruina para 
su comercio y para su vida interna: 
ha sido uno solo de los beligerantes: 
Alemania; o si se quiere, para qiie no 
haya resquicio de inexactitud, uno solo 
de los grupos de naciones beligerantes: 
los imperios centrales.
Antes de la declaración contenida en 
la nota de Aleinauia, do torpedear todo 
' barco neutral, sin previo aviso, que se 
L encontrara en la zona del bloqueó señá- 
|lada por dichos imperios, nuestro co- 
|inercio marítimo, si bien algo restrin- 
i ' gido por las naturales exigencias y  pe­
ligros de la guerra, se venía haciendo 
• sin más lamentables consecuencias para 
I nuestros barcos que los encuentros con 
I los submarinos germánicos piratas; pe- 
i(| ro sin que la flota de guerra de las na- 
cipnes aliadas les opusieran ninguna 
H grave dificultad, pues no puede compa­
rarse el ejercicio del (lereclro de visita 
i¡.) y el decomiso del cargamento conside- 
;■ radocomo contrabando de guerra, para 
' someter el caso al tribunal de presas, 
cosa perfectamente legal que en valias 
ocasiones han realizado los buques de 
l| guerra de los paises aliados con algu­
nos de nuestros barcos, con el sistema 
que han venido observando los subma- 
,j rinos alemanes, torpedeando brutal- 
'i mente los barcos, hundiéndolos con su 
!| cargamento, cuando no se apoderaban 
de éste, y poniendo siempre en peligro 
gravísimo la vida cíelas tripulaciones,
I abandonadas a las inclemencias y ries- 
' gos del mar y en varias ocasiones ma- 
: tando y siendo causa de que murieran 
los marinos españoles.
Antes do la declaración de ose blo­
queo que, a la desesperada, ha acordado 
Alemania, ya esta nación trataba del 
modo que se ha visto a lés barcos de 
comercio deEsjmña.
Las naciones aliadas no han acórela-j 
(lo nada nuevo en sentido róstrietivo 
con respecto al tráfico marítimo de lós 
paises neutrales, fl’odo está como al 
principio de la guerra.
Unicamente Alemania, pijr sí y en 
representación de Austria y Turquía, 
ha adoptado medidas de carácter bár­
baro, ilegal, fuera de todo precepto, y  
antecedente en k  historia de todas las 
guerras, do hundir en o! mar a caño­
nazos, sin previo aviso ni averiguacio­
nes, a los buques mercantes de nacio­
nes neutrales que naveguen dentro de 
la zona del bloqueo.
Esto no es restringir, és impedir, en 
absoluto el tráfico marítimo a que tie<- 
nén derecho los paises neutrales. ¿Quién 
se arriesga a la navegación en esas 
Gondicijones y ante esos peligros? Si b s  
barcos de las naciones agenas a la gue­
rra sólo corrieran el albur de la requi­
sa id '̂ ‘‘tención y  el decomiso de la 
mercancía, en cí ca¿d ésta fuera
I de la preceptuada como contrabanuG,
, aña podría hacerse el tráfico y no sería 
tan perjudicial la p,ara]ización del co­
mercio por mar; pero ante el positivo 
peligro del torpedeamiento, del saqueo^ 
de la pérdida do la vida ¿cómo e.s posi­
ble arriesgarse?
' He aquí cómo es únieame-uto Alema­
nia laque tiene paralizado - el tráfico 
marítimo español, y  no los beligeran­
tes, en conjunto, como dice el ministro 
de Estado, señor Gimeno, en aii tele-- 
grama a la Cámara de Comercio do 
málaga.
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conde (lo Romanones, declaró y ofreció 
solemnemente, a raíz de la insólita no­
ta del Gobierno alemán, (que el tráfico 
marítimo, que la vida española no se 
inberrumjflría. ¿Qué se ha hecho, hasta 
ahora, para la realidad y efectividad de 
esa declaracbn y  ese ofrecimiento?... 
No lo sabemos. Mas lo cierto es que eh; 
«Mmeroio poi: m ^ ^ a  existo para Espa^ 
ñé; qué aniestro ^leáfico «stú oomplet^ 
mente paralizado; que las mercancías 
so pudren eíi lós nifiollés y' doqiósitas 
de los puertos; que nuestros barcos np 
levantan el ancla de sus fondeaderos; j 
qiie la industria y  él comercio de ex­
importación se arruinan; qu,e la falta de 
portación agnava más y más nuestra 
precaria situación económica y que es- - 
támos amenazados tambián cón el paro 
forzoso de nuestras industrias.
Para que esta situación nó‘continúe 
ni se pérpetúé/ debémos excitar al Go> 
bierno, y  exigirle el cumpliraiontO-, né 
sólo de sus promesas, sino de sus debe-r 
res ineludibles, cuál son el de amparar 
nuestros derechos y  hacer que éstos sé 
respeten por quien quiera que sqa el 
qire intente atropellarlos. ¿Oómo?... 
ptíándo el jéfe dél Gbbierno hizoi la té |-  
minante manifestación pública de que 
el tráfico marítimo españól no se inté^' 
rrumpiría por la amenaza alemana, él 
sabría por qué lo dijo, y  con quém e- 
dios contaba para'ello,
A la opinión, pues, al comercio^ a la 
industria, al pueblo español', en un4 
íábra, no le queda, aliorá, por lo pronto, 
otro recurso que aoudir al Gobierúo 
con la jüstfsima pretensión deque éste 
haga efectivo el compromiso que tiene 
contraído.
En favor délos legfoiiarios eipañojes
SlISCRSPCiOli
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Centro republicano del nove­
no distflío . . .  . .< . 
Don Francisco Pastor Cam-
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En vista de que siguen recibiéndose 
algunos donativos, continuará abierta 
la suscripción hasta el día 15 del pré­
sente mes, en que quedará cerrada de­
finitivamente.
COLASORACiÓN ESPECIALLa guerra alpina
Entre los grabados y as fotografías 
que los pertódicos y las revistas ofre­
cen diariamente a sus lectores; entre 
los cuadros expuestos en los escapa­
rates de las tiendas; entre las vistas 
cinematográficas de ios diversos fren­
tes de batal a, se destacan y' sobresa­
len aquellos que reproducen la vida 
del ejército italiano en los Alpes.
La guerra, que ocio o destruye en 
el orden materia y en e orden moral, 
tiene a í hermosas perspectivas: una 
simple fotografía de as cúrnhréSr y de* 
los val es alpinos es una obra de arte 
y de poesía. ^
Nada más imponente ni grandioso 
ha creado nunca pintor alguno; no 
hay aficionado a sport que viera an­
tes en lás moütafias refiéjós tári pre­
ciosos y sombras tan profúndás; jámás 
el hombre había desafiado'a íá Natu­
raleza con más atrevimiento y con 
mayor tes(5n
En aquellas aburas de 3.Ó00>y  ̂de­
shora bienf - queda la segqtitla pqfte^
' -■'oa tfi'aéflopa pxclusivamente con
auestí-’p Qq~líi actitud y la acciu... . 
bieruo.
Es pública) y- notorio qué ©I presi-* 
deate dol Qonaejo de ministroB, señor
3.000 metros, rodeadas de as nieves 
eternas, odo un ejército ha .insta ado 
sus cuai teles, pesé.al rigor del invier­
no actual en que la temperatura .al­
canzó hasta 28 grados bajo cero. ‘ r
Muy temprano se asomó eL mal 
tiempo a los'A 'pes;.: en Noviembre 
'habían caído ya los primeros aludes 
en ia región ele Iqs Dolomitas, y la 
«muerte biánca>Chabía arrebálado itis 
primeras víctimas. ETié preciso tomar 
serias medidas para combatir aquel 
peligro y los demás que ocasionan las 
forgientas continuas de nieve. '
Qfrpcisr a peptenares de miles de 
hombres el medió de 'soporíá}'' en fique- 
. lias alturas la temporada invernal en 
cuh¿!2mties. plena eficiencia bélica 
y de perfecta salud, há sido para Ita­
lia un esfuerzo digno de la majestuosi­
dad cfel teatro ep clopd,e la giiepra ge 
desarrolla, y eú armofiía c:.op 
naturaleza severa y sole'mne que en 
todos los tiempos araedréntó el valor 
. y lá pujanza de las más famosas' tro­
pas, lo mismo as de Aníbal que las 
de Napoleón.
Ahora pío se trata tau sólo . de atra- 
vesarTos pasos alpinos, sino de alcap- 
zar las cifmbrps más elevadas, fortifi­
carlas cqn ^cañones de toq'r>@ log- cali­
bres, y permanecer en ellas entre ven­
tisqueros y abismos, siempre en ace- 
c|;q, siempre apvercibidos a ataque o 
á  lá defensa,. '
; No faltará quien se pregunte: ¿Có- 
pip yivpn 'al|í los soldados; Xiópio -pa- 
üiábaoincsBSw frío ' V las por
ches Silenciosas e ■ ...; y
 ̂ De los datos oficiales comunicados
i N F O R g jS i ^ e i o m É s  d R á n c u s i s u e n É A peralta, Báéza y Junqüííúv
Una vista de la ciudad de Buearest — — —
.{Foto htformación.)
Ntuño-e Hidalgo. , r ¡ , ó . < ,
‘ Abierta íasesíón,. serdiú
acta de la ajiterior,'que fu;é áprobada..-;
I ‘El señor preSidepté’dijó;
ÍlécidÓ eii esía,óiudpy[3í^ viftüóéá.^pqá 
ra. d()ná María ChaiX7Bryan,' -m 
vocal de esté ó'fgánisma; éon Pedro 
.Gómez Chaix, éxtendténdóáé, efi v^nsi-' 
deraciones acéróá^ dá'Víaá !óúaíí.45fdés, 
■gue adotnabau a la fipada'y^di. 
tindíón aqtíe «iempre se hizo /acreedor 
el señor Góiiiéz; prójpoPiéti'da la 
adopción dé íoá'ii^idérités ^
■  ̂Hacer constar en sentimiento
jde lajunta por lat desgrada^ que aflije 
h muestro éorn'pafíero i.el #ñ(fl: Gómez ̂  
Chalx;
'eltlé' de éste paTá'éxpréskrlé -sh' pésár y 
que sé levante está sesión ¡en, señal de 
duelo.- - : ■
Désptiés dé usar de la  pálábfá, adhi­
riéndose a la proposición de lá p'féstr 
denci3' todos los seii(ares ipresentes,' se, 
aprobó por imanimidad ésta, levamán-^ 
dose acío seguido la sesión, en curar 
plimiento a uno de fol acuqrdoa indi- 
óáilos. . . r  ' ■■ .
. . Junta'.de. Asociado^.
por el cuartel general del.,ejército itá- ■, 
liano, sacamos á gimas cifras’y datos 
interesantes. ' :
; jSólo a>un cuerpo-de ejército sé Te en- 
viafón en Octubre último' 3(y):000 fa-' ; 
b  as para la construc(2ión de barr,aco--j 
nés, protécción .dé" trincheims* y' afir-̂  ■ 
mado del piso dedas galerías que sir- 
-yeñ a las tropas de dormitorio, en 
aquéllos túneles.dónde no falta e- con­
fort de a vida ciudadana, hay baños, 
duchas de agua caliente ..y .es,tufas, es- 
teri izadoÁns, y, la tro^a efectúa por 
■turno.íá íímpiezá p'feTsbñál y  lú  "désin-A 
fécción de la ropa.
R ara reservar del frícfáá rlos solda-
dqs, asignáronse a cada cuerpo cer--. 
cade 2í|),iD0; mant-as Uí).000 napotes,-. 
b0;000 petos dépléles/ y'-Ifi.OOC) bolsasj 
de pelo, * '.
Para combatir lá fíúmedád , otro de: 
¡ os enehiigos en. lá moñtafra, se han: 
co ocado estufas hasta en las trinche-;; 
Iras y a los centinelas que .yuelven al¿ 
Campamento sé les tiene preparadosl 
anos ladrillos^a ien'es para evitarles; 
la. gangrena^de laé éxti^emidades, ade-v 
■m:ás del calienta^ manos que llevaré 
.constantemente el bó Sillo. '
' A fin de que no les . falte nunca lá 
•comida, se han coriStrúido en localidad 
dés apropiadas'hórn*ós, aTfnaeénes de 
M veres y depósflos déTefiaóy :/caibóni 
- *ün problema importantísimo, 
cfilado a a faigieñé fie la ,^alimentációrí 
,fúé el de asegurar el agua potable en 
cantidad suficiénte.-.En el supuesto dé 
que pudiera faltarjpór lá  'congelación 
de los manantiales, se instalaron fi - 
tfp'si 1)1*Ó'cúrándo’feé: en algunas-parteS 
ílá elevación mécáhicá del agua y su 
Transporte hasta las líneas más avan- 
'zádas, • -
La organización sanitaria,. perfecta 
y comple a, se divide en secciones es­
peciales para cada una de las ramas 
, de la medicina: y no; flaltan %s casas 
■ para convalecientes y extenúádos por 
as fatigas de la guerra.
A la par que a la salud física se 
atiende también a la inte ectual y mo­
ral de las tropas, habiéndose instalado 
pequeñas hi'bliotecasdotadas por aso- 
-ciaciones benéficas.
Una completa réd telegráfica, tele­
fónica y.óptica, asegura la constante 
comunicación entre las varias unida- 
désj pára los transportes, cuando 
es imposible el tránsito de automóvi­
les y cárr-uajés' o dé las mismas caba - 
'gpduras, funcionan 'as líneas telefé- 
ricas y los, trineos.
Así, ía temporada invernal, antes 
¡quéun periodo dé descanso,constituye 
una preparación intensa para más im­
portantes operaciones ofensivas, me­
diante la. ciia se mantiene elevado el 
espíritu de las tropas, se desarrollan 
sus virtudes guerreras y se estimula 
su deseo de vencer, a cc>sta de cual: 
quíer sacrificio y priva(;:ión, las resis­
tencias opuestas por el enemigo, abrí 
gando una plena confianza §n lá vic- 
Toiiafina),
; ■ CARLOS -MENDEZ.
SERVICIO ESPECIALCorrespondencia
El clericalismo espaScI
La posición tomada por lo.s distinto.s.países 
neutrales frente.a loá nuevos procedimientos 
de la guerra subinarina,absorbe, desde que el 
-problema se sucitó, todo el interés de la pren­
sa alemana. El lenguaje es eiéctico y admite 
tonalidades cqnciljatp îa? o injúrianteg 
itiás'diversas, según.éea uiiaq otra la nación 
paya política ante la guerra submarina forma 
el tema del.editorial. uBara Stieeia todas laa 
lisonjas. He ahí una nackn que no sólo con­
siente en ser despojada de SU.S derechos de 
neutral, sino que se vuelve airada contra los 
que, mintiéndome yejados en >su dignidad d§ 
pueblo Vopérahojlés brindan ¿fin sir|nióiátiva 
y su 'protesta la'pcaflón^ báceria veler en 
.firme terreno de una eccWp solideriá,
Las palabras deda noíá siíeca dirigidas con­
tra los Estados: Unidos han encontrado ;un 
gran eco en Alemania. Al fk, «1 fk un pue- 
¡nlo £jué no es |ui,Go iii búlgaro, ,y qué .com-
■ prénde y acepta su misión. Aprendan los 
demás. Suiza les inquieta poco. Industrial- 
mente la creen encadenada a la inmovilidad, 
pqr (íepender de Alemania ¡rafa &u apvqykk- 
ndmlenfo de carbón. Fkflticániente,-yá:eLk' 
mos' viendo—y el órgano socisírsía Befñer
■ Tagwacht ha descubierto bien el juégo-^có- 
mp en fl momento en qup iq maypría..óe los 
péutfáles enm al iaile de ]a E;itente,; lo,s ei;é:
drid: «¡Viva Alemania! y ¡abajo la interven­
ción!»,-.......
Militaífaeníe encontramos aquí la arrogan­
cia de.Spéctlva de quien,'acosturabrfidó a la 
invasión, no cesa dé traer a la memória dedos 
pequeños Estados vecinos el lúgubre recuer­
do de Buearest. pinatnarca; ¿quién iba a de- 
5fender su costa contra upa escuadra que,con- 
íde'fiada a utia interminable convalecénbia en 
.sus bases navflrle.Sj ansí justificar por «na vez 
.siquiera su razón de ser? Holanda es ya otra- 
.cosa. Holanda les .preocupa y los. blen info'}-- 
mádos no ocüTíán ;qué’ciialáuier movimiento 
^desfavorable dé ,esla parte podría crearles 
•serlas dificultades
Perpj de todos lo.vneutrale.s son lo8E |ta- 
:do.s l.''nidps y Españá lo-s que han-tráido sobre 
«sí la mayor atención de la opinión púbüca ále- 
:mana. Aca.so aún más la última, puesto, que 
la ruptura de los primeros con Alemania se 
descontaba, mientras que en España se sen-, 
tíán tan seguros del fanatismo dé sús simpa­
tizadores y de la lealtad de sus agentes, que 
no creían ;que ningún Gobierno arrostrase las 
furias germanófilas. De ahí que lás Ultimas 
Noticias d&Zíir’ic/i—un periódico,que siendo, 
alemán por el hecho de publicarse en Suiza, 
:̂ 'se permite ciertas sinceridades vedadas a sus 
¡ojbros colegas -de Alemania por la censura—, 
de áhí que predijese una revolución, una gue­
rra civil y no se cuántas otras cálamidades en 
España, caso de que el .Gobierne adoptara una 
política que desatisfaciese a Alemania. 'Mas 
fe tienen en efftqs germanófüos, que por des­
dicha y por vergüenza nuestra , padecemos^ 
qúé'éti la gente'q^e su propia i-íszá.; Y así ocu­
rre que miéntrá.s nfílíljcen de la cláudicacióit
mucho» dé ellos nacidos én Alemania, y los 
reprochan en los términos más injuriosos el 
haberte declarado solidarios dé la política de 
Wüsoii, al referirse a los «liados espirituales 
con que cuentan en España, los alemanes po­
nen t,oda su esperanza en que el g.eníimieoto 
de bandería, de africanisrpo predomine en 
dichas gentes sobre el de ciudadanía libre. 
Avergüenza', pero lo cierto es ejue ellos dan 
por descontado que de entrar España en 
' acci(in el ejemplo de Grecia se repetiría.
■y lo más curioso, ¡qué razón tenía Una- 
miinbén su.último discurso!, lo tn.ási .CUfÍQ«o 
es que los mismos alemanés, ó, pci’ Sér más 
concretos, los menos peores entro éllos, no 
se hacen ilusiones sobre la calidad de lo* 
germanófüos españoles. La nota de España 
respécto a í6.s submarinos há rénóyá'do¡ en 
Alemania el deseo de precisar quiénes entré 
los espafiolé'S'SOn los que están asu  ladO' y 
quiénes en pontra. -
Clericale.s y militaristas forman la falanje
Sermanófila. Y al fratar de los primeros dice [einnfich Cunnow («V'oni'nr/.?»,, 9 PebréfO 1917.:) «La gran mayoría de los clericales es­
pañoles .saben menos acerca de las condicio­
nes alemanas, .de nuestra ciencla.y de núes* 
tra cultura (jue lo que un obrero q campesino 
alemán pueda §aher acerca de España»; mién-̂  
tras que el «Bevliner Tageblatt» el tan dis­
creto Teodoro Wblff, siempre cuidadoso de 
no herir la siuspeptibilidad extranjera,recurre 
a todas las habilidade.s de su estilo pródigo 
en récurso.s, para velar la tristeza que-le pto- 
duce el eomtemplar la causa de Alemania en 
manos de tales defensores.
, Acaso quepa el reprochar a muchos da 
nuestros gcrmanófilos activos su debilidad 
frente a la fascinación de ciertos reflejos 
metálicos; pero en vista de los'anteriore.s 
testimonios y de tantos otros más ¿quién se 
atrevería a acusarles de gente vanidosa, cte 
gentes: que se dejan conquistar por el halago? 
Peí recuento de fuerzas extraterritoriales 
que ha hecho Alemania al llegar .su hora 
crítica, nue.stros clericales gevmaiiófilos no 
salen, que digamos, muy enaltecidos. Se les 
supone dispuestos a cualquier traición y ade- 
más a ejecutarla en pro dé una cánsk que 
apenas con cen. Como una de la.s primeras 
victimas de la guerra submarina,el clericalis­
mo español ha sido torpedeado por sus acata- 
ám amigos en su pre.stigio moráis
ÁDELAYO.
Berna, Febrero.
l : En el salón de - sesjófie^iTIél 
Tniento, sé reunid ayey 1%' junía- rau- 
■nicipal de Asociados. que. íia de actuar 
^durante ;él año de 1917, pmeediéndose 
^ 'la  cónsíiíución dé dióho organisrnc).
' ,■ . ■ . ■ Poda de át*!bi»les
El díréctor técnico de los ' jTifdinés y. 
paseos da Málaga,- viéi.ió ayer,a) alcal­
de dándole cuenta de habérse efectuado 
la poda en los árPéles déf Parque es- 
cofár y (leí eprnij^nzo de los íráha{()5 
.para la ápéríur^a 'dé hoyos para .í|8 
plantaciones que. haii de hacerse con 
íocasión de la Fiesíá del árbol.
D e se& i& iiasi
En e! ex preso;.de, la m.añana.j/jegú de Ma­
drid,' el Diputadó abortes y secretario, de Ja 
ke.sa del (Congreso, don .Francisco liarber.
; En el correo general vino de Cádiz, don 
Tantaleón Bustenduy.
De Córdoba, don Gerónimo García y fami­
lia . '
En el expreso de la tarde marcharon ,a Ma- 
,drid, don Ricárdo GiÓss, don Prosper Lamo- 
!the, don Lufs Miró y don José Qoinpels. ,
A Barcelona,e! magistrado dóh Galo.Poníe
:¡y familia. ’ ........
También marcharón ,á Madrid,, don Rafael 
Galiano y el teniente de la guardia civil don 
.Poyato'. -
' § .
Después de pasar uno.s día.s en esta capital, 
han regresado a Granada, el ingeniero don 
Antonio Rico y su distinguida esposa doña 
Gloria Gómez.
d é  una com isión (dééíTiprésanos d e e s  
péctácu los, en- so licitud  de co n cer ta re  
p ago  d e  d icho im puesto con  la  Junta, 
Sé rioraUr^'üna com isión especial facul- 
fada-cumpíídaménte, para ' que o iga las 
prQpue^íqSjáé concierto  q u e.las em pre- 
sâ s fórm uíen y en noinbre de la Junta 
io'.ceiébre' s f  io estirija ■ conven ien tes o  
ip  -réeh ácé/p roéed ien d o  a la recauda­
ción  sin concierto . \
S#- ■ * * €
Para pasar una temporada en esta, ha ve­
nido de Granada, en unión de .su bella hija El­
vira, el propietario don 'Paustfho Céa-Rodr{-. 
guez y Puertas. : ; .
Ha regresado de Casariche, nuestro di.stin- 
guldo amigo, el director de los Altós fiomos, 
don Antonio Befgeron.
Con toda felicidad hadado a luz un her- 
;moso ñipo, la distinguida esposa de clon José 
Rojo y Rojo, comerciante de esta plaza. 
Nuestra énhorabuena.
■ Se encuentra enfermo, a consecuencia de, 




Han venido deMeiilIa, el capitán de infan­
tería, don Luis Campos; el estudioso jo ven, 
- don Rafael Muñoz; -y el teniente aud itó.r don 
Miguel Gambra.
A dichá plaza marchó, después de pa-sar 
tinos días en esta, la distinguida señora doña 
Carmen Grosso, acompañada de sus hijos
La pequeña hija de nuestro querido amigo 
y correligionario, el jefe de la minoría repu- 
Micana de este Ayuntamiento, don Enrique 
■Mapelii Raggio, se encuentra enferma de al­
gún cuidado.
De todo corazón deseamos alivio a 
termita.
Notas municipales
en pqjifjstas. Es el mismo pacifismo hipócrita 
de loé ”<|lié‘vfifl gritando por las calles de Ma-
Casas baratas
Ayer mañana se reuni(3 en.'la Casa 
Capiíqíar la junta de fomento y mejora 
(ie casas baratas, bajo la presidencia de 
clon Adolfo Gómez Cotta y con asisten­
cia de los señores Escalera y Rivera, 
adoptándose, entre otros, los acuerdos 
de (Juedar enterados de un escrito de 
la señora viuda de Afiela, dando, gracias 
ppp él acuer(3o eje pésame que se le no­
tificó con motivo del fallecimiento de su 
esposo, vocai qne íué de dicha Junta.
Oficiar a la Sociedad Econt^rnlQa de 
Amjgos del País y Junta de Patronato 
i p i  que remitan doble ejemplar de los 
planos respectivos a las casas que tra­
tan de edificar, al obietQ de podeyiqfor- 
iñáí'SUS instancias,
jMK'ía íJ©.P^ííronato
En la Casa Capitular se reunió ayer 
en. sesión extraordinaria la fuñía de Pa­
tronato (je Construcción de Gasas para 
I obreros, bajo la presidencia de don 
• ¡Narciso Díaz de Escovar, por enferme- 
'dad deídoú jo.aqiiín. Maddfell Perea, ,y 
con a^stencia de los señores Salinas,
• La sociedad excursionista pa+ria»
reaiizar.ú la .siguiente excg:si<3n el t1í.u 4 de 
Marzo de 1917:
Punto y horp de partida: Estación de los 
Suburbanos, a las nueve.
Itinerario; En tren hasta Churriana. Desde 
aquí a pi% cruzando la Sierra de Ciun riana 
se llegará a Torremolinbs, para regresaren 
el tren que llega a Málaga a las séi.s de la 
tarde.
Recorrido aproximado a pie, 18 Idlónietrcs.
Presupuesto aproximado, 1‘50 pe.setas.
.Obsérvaciones; Almuerzo individual. Los 
¡señores que deseen caballería pueden petíir-r 
la hasta elJueves.El cierre de losespectáculos
; ‘Anoche se entrevisíardn Jos. empre;- 
Safios de espectáculos con una coraD 
isióríflíela Junta iprotecíorá'de; la Infan­
cia,norabráda para .yer pi se scflucionaba. 
eLconfJictp. planteado por la pretensión 
Üe Asía de aumen tar Ja própordón del 
impuesto del Tim bre.,
4 r;RLapm&Íéríiú -Aes empresarios que.se, 
bomproBneteiJian .a.págar. en Iss mismas. 
copdicioríés. que .en Ja aejti;&fidad se 
tributa" en las plazas de Madrid y Bar­
celona, cuyas empresas se hallan con- 
Í::er;tadas comaquellasjuntas.
? La comisión no quiso aceptar estas 
razonables proposi(*iones y no llegán­
dose g un acuerdo, se retiraron, con el 
propíjsito de no abrir los locales^ hasta 
que se solucione el conflicto.
Al deliberar después sobre la con­
ducta que se había de seguir,- surgió un 
ínct(iente, con te - empresn el el teatro 
^Cervantes, por decir ̂  ésta qtíe abriría 
jhoy sus puertas, en virtud de que 1a 
|:omisióii le habia ofrecido que no ten­
dría intervención en ía taquilla y que 
págaría lo que quisiera.
I En virtud de estas manifestaciones, 
se retiraron ios demás empresarios, con 
‘él propósito dé protestar hoy ante los 
señores. Gofi-érnador cívÜ, Delegado 
.Llác'iendá y añíe-el público d^ lo ocu- 
kridp. - . .
Dada lai'graj/edad del conflicto plan-; 
teado y dél giro que va teniendo, no 
ise ve cteramente la solución que pueda 
tener. ' . . -
E^ÜE¥A ÍHORALS O N E T O
; En la egoísta socieciad presente 
ño hay razón, ni justicia, ni ideales: 
confúndense lps bienes y los males 
*y erisálzan.se los vicios libremente.
Llaman lisio al ladrón que, irapsinemeníia 
Toba los intéréses comunales, 
y vivos, a los hombres inmorales 
que explotan la inocencia de la ^ gĵ ê 
Ofistiano llaman a cualgm^r ímnín- ’ 
grande, a! audaa; al' h o S ü ;
Jaco, al genio de franco poderío:
■a! hip(5cnte, uiieno; al di'gno, osado; 
y^el que se atreve a protestar con brío 
rebelde y destructor es declarado.
A. BLANCA CORDERO.
Eü'-EI. ei¥iL
Ayer surgió de nuevo un conflicto 
fentré ios obreros del muelle y eLcapa- 
jtaz Miguel Ruiz, debido a que éste, no 
xiumplió lo (Jue éh presencia del Gober- . 
nador civil habla pactado con aquéllos 
;la noChé anterior.
En vista, de ello, una gran parte de 
los obreros, én número de 150, y en 
.manifestación se dirigieron al Gobier­
no civil.
; Una comisión, con el presidente de 
la sociedad, Domenech, subió al despa- 
iOho de! Gobernador civil.
‘ El señor Torres Guerrero Ies dijo a 
los comisionados, que ante todo hicie­
ran á los compañeros disolver la mani­
festación y que cada cual se marchase 
a su ocupación.
Domenech hizo lo que el señor Go­
bernador civil le dijo, y los obreros 
disolviéronse, marchándose a sus traba^
jos
En el Gobierno civil, se reunió ayer 
a las tres de te tarde la junta provincial 
de Protección a la Infancia y Repre­
sión de la Mendicidad.
Asistiéron los Vocales señores don 
Joaquín Jaraba, don José García Herre­
ra, don Adolfo A, Armendáriz, don José 
Ortega, don Juan Rosado, don Rafael 
P. Mántaut, don Narciso Díaz de Esco­
var, don Enrique Laza, don Francisco 
Ballesteros y el secretario, señor Dá- 
vila.
Se acordó pop unanimidad, ratificar­
se en eJ acuerdo de recaudar directa­
mente él Impuesto del cinco por ciento 
creaíJo a su favor, con independencia de 
ia Hacienda y en la forma legal proce­
dente;,y habiendo irianifestado ql señor 
Gobernador que babía recibido, la visita
El señor Gobernador hizo Ite'jjar al 
capataz Miguel Ruiz, 
ronfrado a! piindpl-^ ' ^ sj,
temiendo una represalia 
,de los .,1-eros, peropor la noche estuvo 
i'la el Gobjjfirno,civil.
‘Nuevamente los obreros y el capataz 
volvieran a pactar lo que habían de ha­
cer en ios trabajos, cuyas bases, oblií^^ 
el señor Torres Guerrero, tes hacieran 
por escrito.
Por fin, con esta fórmute., pudo que-, 
dar solucionado el conflicto, y hoy to­
dos los obreros trabajarán en el Muelle.
Orden del día para la sesión pró­
xima: ‘
(Conclusión).
S 0 ie ^ i haeSes
De don Miguel Trujilio Sánchez, don 
Diego Pachón y don Hilario Cotta, pi­
diendo destino en esta Corporación.
De don Manuel Herreros Álfáro, inte­
resando el arreglo de la alcantarilla de 
Ja  plaza del Obispo.
De don Juan Alonso Col!, pidiendo 
se le costee el titulo da maestro.
De don Rafael J. Calle, contratisía del 
servicióle recaudación de arbitrios en 
periodo ejecutivo, interesando se le en­
tregue te relación de deudores a fondos 
jnunicipales para apremio de los mis­
mos;,
De don Arturo Traverso y don Pedro 
.Mestres, solicitando se les incluya en 
el padrón de vecinos de esta ciudad.
De don Máximo Pérez, pidiendo se 
le encárgue, mediante determinadas 
Acondiciones, de la conservación de los 
relojes públicos d$ esta ciudad.







Páírina segiindaI •; s^u a  , .  ,,r  «mpsWSasaaŝ Bgikagfê ^  jm ,,ii wiwWrtlíiiÉfilWt^^
Jueves I de M arzo '^
cipal, don Francisco Páez, solicitando 
un mes de Ucericla por enlermo.
De don Ariurd Bunn, interesándose 
le conceda licencia para alquilar un 
gatüje que ha construido en el Mutile 
de Heredia.
De don Lpis Gómez Díaz, interesan­
do se la abohe el haber pasivo que se le 
ha señalado como médico de la Benefi­
cencia municipal.
De don Gumersindo Parro,don Fran­
cisco Linares y  don Antonio Nougués, 
reclamando respcctivameníe por los ar­
bitrios de inquilinato, auíomóvHes y ro­
daje de canos.
De don Alfredo Berger, reclamando 
también por el arbitrio de inquilinato.
De ia de Hacienda, sobre pago d,e 
jornales a los matarifes por su trabajo 
en las corridas de toros.
De la misma, en real orden del mi­
nisterio de Hacienda, recaída en tarifas 
y ordenanza sobre patentes de vinos y 
alcoholes.
De la Jurídica, en solicitud de don 
Antonio Yrigoyen, sobre aplicación a 
casas de su propiedad de tres metros 
de aguas de Torremolinos.
De la misma, en resolución dd  se­
ñor Gobernador civil, en recurso inter­
puesto por don Miguel Morales Gutié­
rrez, contra acuerdo de esta Corpora­
ción.
De la misma, en solicitud d'é don Ni­
colás Lapeira, sobre inscripción y otor­
gamiento de escritura de propiedad dé 
un. metro de aguas de Torremolinos.
De ía de Beneficencia, en asiníío re­
ferente al local para casa de socori'o 
de la barriada de Cliurriána.
La animciada por el señor Concejal 
don Diego Olmedo, relativa al nombra­
miento y pago de jornales de los obre­
ros municipales. '
Del señor Regidor don Julio Cazorla, 
proponiendo la ijisíalación de dos faro­
les dél alumbrado púbíicb.
Dé varios señores Concejales, rela­
cionada con ios Ilustres patricios don 
José Marín García, don Marííii Lái'ios y 
don Manuel Agustín Heredia.
Del señor Regidor don Enrique Ma- 
pelli, relacionada con el adoquinado.
e á i S M ñ  B E  m m m ü m
En la Cámara se ha r Ido el si-
gy.i
roí
ente telegrama del señor ministro de
"̂oincato:
«:RecÍbí su telegrama transmitiéndo­
me acuerdo esa Cámara y debo mani­
festarle que Gobierno preocúpase in- 
íensiíicacióíi tráfico íroníerol y así mis­
mo • hace. gestiones cerca empresas 
navieras para evitar subida fletes».
L a s
Hoy llegaron los foros para las corrí 
das que se han de celebrar en ,nuestro 
cirro íauririo él .Doniingoy Lunes pró­
ximos.
La reseña de los bichos es ía si­
guiente:
Primera corrida, de la ganadería de 
Benjumea.
Niíniero 103.--<<Aliecíiador», cárdeno 
nevado.
Número 18,—«Patero», berrendo en 
negro lutón.
Número 85,—«Papelero» ideni ídem 
Ídem.
Número 16.— «Primero», cárdeno 
oscuro.
Número 58,— «Coclierito», negro 
lombardo.
Número 50.—«Canario», berrendo en 
cárdeno.
Segunda corrida, de la ganadería de 
PAblo Romero.
Número 76.—«Cordón», berrendo en 
negro.
Número 34.— «Golondrino», ídem 
ídem ídem.
Número 20.-*-Marmero», negro bra 
gao.
Niíinefo 54.—«Oalguiíc», ídem. ídem.
Idem 8.—«Rosquillero», idem idem
Idem 33.—«Peinador», negro zaino
Sfón en elxfparto de aíbjtrios, de dicho 
pueblo para d  año 1916,, - v,
ídenri idem a la Alcaldía de Véíez- 
Aáálagá, dé láí reclamación'de dpñ^ Do­
lores Alvare.z, cQhíra sü ' euoíá
del répárw de arbiííios de dicho pue­
blo para 11917. -  vo:
Idem ídem de don Manuel MprcI Ji­
ménez, y el ingreso en la Casa de Mise­
ricordia de Ana López Aiba.
. Por último se señala el día 8 del mes 
actual párá célebrar sesión.
N O TA S B IB L IO G R A F IC A S
De la casa editorial Alberto Martín, de 
Barcelona, hemos recibido los cuadernos 6t, 
62, 63 y 64 de la interesantísima obra Ap/so- 
dios de ¡a Guerra Europea, debida a la bien 
cortada pluma da don Julián Pérez Carrasco, 
distinguido periodista y redactor-jefe de uno 
de ios T; taüvos más importantes de España,.
Coínponeji el cuaderno 6} veinticuatro pá­
ginas de texto profusamente ilustrado, y el 
62 diez y sefs y una herniosísima lámina re­
presentando el zar de Rusia bendiciendo a 
jas tropas que se dirigen el frente de bataüa. 
En ambos cuadernos se dan noticias de las
operaciones realizadas en las colonias ale- 
■ Jaimanas en el pón y de la subleváclón de loa 
boers.
Se conípone el cuaderno 63 de diez y seis 
páginas profusamente ilustradas y un hermo­
so mapa del reino de Polonia. El cuaderno 64 
da vetníicuatro’páginas de texto, en el que 
se describen ías.operaciones del frente orien­
ta!.
Tanto por .'lo interesante y verídico de esta 
obra, como por lo módico de su precio (25 
céntimos cuaderno), recomenda,Tios su adqui­
sición a nuestros lectores.
De venia en las librerías,' centros dé sus­
cripciones y en casa dei editor don Alberto 
Martín, Consejo de Ciento, 140,' Barcelona.
**
También está acreditada casa editorial, co* 
nocida por su especialidad en toda clase de 
trabajos geográficos, acaba de publicar un 
espléndido Mapa.de Europa.,.sí. varias tintas 
y tárnáno S0X1()0 centímetros, trazado por 
los rcpuifidps ingenieros'militares don’Anto­
nio Catalá y don José Sans,
Es este mapa uno de los más completos que 
hasta !a fecha se han editado, permitiendo .su 
escala de 1.6.000.000 distinguir perfectamen­
te ios nombres de las poblaciones, ríos, carre- 
iteras, ferrocarriles, .etc. Contribuye a hacer- 
jo interesante una lista cón .Ias fechas de las 
■dec!arack)nes de guérrá entre las potencias 
beligerantes, incluso; la ruptura de relacio­
nes diplonáíicas. entre los Estados Unidos 
yAiemaniái
: Ĵ’elicitamos sinceramente a la casa edito- 
rái, pues .con este niapa ha venido a llenar 
mn vacío que se dejaba sentir en el ramo de 
ía Cartografía española, y no dudamos, por 
lo apuntado y por lo económico de su precio 
(3 pesetas); en recomendarlo eficazmente a 
íimcstros lectores.
Sé hhíié-. de venta en todas las librerías, 
centros de suscripciones y en casa de! editor 
don Alberto Martín, Consejo de Ciento, 140, 
'Barcélona.
O B m m m  f m i í í í í ü í í ^ l
Bajo ia presideiiG’á del séñqr Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocaies que ia integran, se reunió ayer 
este organismo, adoptando los acuer­
dos siguientes:
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Sanciónase cl Informe sobre remisión 
a la superioridad de los daros que in­
teresa,para ia formación de ía estadísti­
ca de carreteras y caminos vecinales,
Coníorme con el informe del señor 
diputado visiíadór y director facultati­
vo del Hospital, se accede a la solicitud 
del.pracíicaníe honorario de dicho es­
tablecimiento, don Antonio Sánchez 
Rosal, pidiendo una gratificación por 
sus servicios.
Sobre un oficio del señor arquiiecto 
provincial, presupuestando en 150 pe­
setas la reparación de los tejados de la 
Escuela Normal de Maestras, se acuer­
da realizar las obras.
Sanciónase ei ingreso en el ina.Dico- 
mio del alienado Francisco Montero 
Marüii,
Respecto a un oficio del señor depo­
sitario de fondos provinciales, remitien­
do la cuenta de caudales correspon­
diente al ejercicio económico de 1918,
• se acuerda publicaría en ei «Boletín 
Oficial».
Pasa a informe del negociado un ofÍ? 
do, del señor diputado visitador de la ; 
Casa Central de Expósitos, paríidpsn- 
do el falleciniiento de ía celadora Ger­
trudis Gómez Fernández.
Sanciónase sobre remisión a informe 
de ía Alcaldía de Caríajima, de la re­
clamación de don Marcelino y doña 
Pilar García y García; contra su inclu-
F. Grliz de Pinedo, poetS’dé alta inspira­
ción, y uno délos mejores cxiehíistas españo­
les, ofrece hoy al público la admirable nove­
la' titulada A7 ofdn de vivir, qüé editan Los 
Comtemporúneos
El afán de vivir, cuyo iníérés no decae un 
irístante, tiene como personaje central «na fi­
gura de mujer magisífalmente concebida, y 
con tan firmes trázos dibújada, que por sí so­
la con.stituye un áciérto definitivo 'para Ortíz 
de Pinedo.
ilustran la novela be.Hos dibujos deMonte- 
hiegto, y en la, hoja suplemento colaboran 
A. R. Bonnát, E. GotizáiezÍMOl fA’/.Rí?,(7 /̂//er.
.Roberto/Molina y ,A. Martín 
Fernández. ' ’ ' '
Causa píomicisiio
' En la sala primera ’éevió ayer la causa 
procedente del .1iizgádo de Marbella, por ho- 
;micidio de Francisco Martín Zlaragoza, hecho 
ocurrido en el pueblo de Benalmádena el 
año 18S9 siendo procesado como autor Luis 
Márquez Martín.
Este individuo, úna vez realizado el hecho 
origen del sumario, se dió a la fuga, desapa­
reciendo del pueblo de sü naturaleza, perma­
neciendo ignorado su paiddero durante mu­
cho tiempol
José Martín Zaragoza, hermano del inter­
fecto, en su deseo de ver castigado al homi­
cida, emprendió la persecución del mismo; 
durante veinte y tantos año.s lo buscó, por 
.toda España, trasladóse después a América 
donde también se dedicó a su busca, con re­
sultado negativo, y al regresar a España, su­
po por confidencias muy dignas de crédito 
que el matador de su hermano se encontraba 
en Argel.
Firíne en su propósito de que el crimen no 
quedara impune, marchó a Melilla para dar 
comienzo a la persecución, y a los pocos días 
tuvo la suerte, para él, de encontrar en el 
puerto de la ¡expresada, ciudad a un sugeto 
que no obstantefel tiempo transcurrido, tenía 
gran, parecido con Luis Márquez.
Sin pérdida, de momento denanc’ó a la au­
toridad local al referido, individuo, que al 
principio negó llamarse así, alegando que era 
vecino.de Oran y no conocer al sugeto por 
quién se preguntaba; pero acosado por Ja au­
toridad, confesó, diciendo toda la verdad y 
ser el mismo a quién se buscaba.
Puesto a di.sposición de la Audiencia de 
Málaga, fué abierto de nuevo el sumario y 
terminado csta acordóse celebrarla vista de 
tan antigua causa, en la qué se relatan los 
hechó.s, de la forma siguiente:
En la noche del 18 de Julio de 1882 ei pro­
cesado Márquez vecino de Benalmádfena, se 
dirigía por la callé de la Parra, a una huerta 
de Eu propiedávl con el fin de regar sus tor­
vas, y a! pasar por la puerta de la taberna de 
Jpsé Salas Quesada, estando éste en el esca­
lón trabaron conversación, liando un cigarro, 
en cuyo preciso momento llegaron Francisco 
y José Martín Zaragoza y Rafael Palomo 
Moncayo, que éntraron en el establecimiento, 
Invitíido' . Luís Márquez por. los anteriores 
sujetos; éstiivo en la taberna tomando copas; 
coa eiioe, preguntándole el Zaragoza al Már­
quez si ten(e pianías de,coles, contestándole 
que teñía á su disposición cuantas quisiera.
Bin éiie.mediara púlabraél Martín Zarago­
za qué’áfe-eúcGntrabá ® distnneia del ho_y pro- 
ce.sad(>Í drvyÚ5! salto y al mis;no tiempo que 
decía «máídfía laimadre que le parió» dió una 
tremenda bofeíadá(: álLuís Márquez, inter­
viniendo Rafael Páez y José Salas que evita­
ron cuestión, cónslgúiendó echar a la caile 
al Martín Zaragoza, que insistía en entrar 
para acometer al Luis Márquez, precisando 
cerrar la puerta. ,
Encontrándose en la calle el Martín Zara­
goza, y dentro del establecimiento José Salas 
Rafael Páez y Luis Márquez, apenas trans­
curridos linos momento?, el Martín Zaragoza 
súbitamente entra de nuevo en la casa por 
una veníanú que daba a la referida calle, es­
grimiendo un arma blanca y tirando al suelo 
cuanto encontraba a su paso, acometió al 
Luís Míírqiiez, que huyendo de ¡a agTesión se 
refugió bajo el mostrador de la taberna, has­
ta donde filé perseg'uido por Martín Zarago­
za, viéndose en la necesidad d e . dispararle 
con una pistola que llevaba, para repeler lá 
agresión que ponía en peligro su vida.
Dé fésulus dei di^paxio, causó el proca^ado
al Francisco Martín Zaragoza lesiones de las 
qué falleció al poep rato. . > .
Esfos hechos fueron ca lif^ áos por el mi­
nisterio fiscal comq.constitunvós de un delito 
de homjcidio sin circunstancias,' por el que 
debía imponerse al procesado lá. pena de ca- 
torce anos,-ocho meses y un día de reclusión 
temporal e indemnización de .500 pesetas.
El defensor, señor Brialee, interesaba la 
absolución, por estimar concurría en favor 
de su patrocinado la circúnstanciá cuarta del 
artículo octavo del Código Penal.
Ayer se practicaron las pruebas testifical, 
pericia! y documentá!, que resultaron favora­
bles al procesado. . . .
Hoy informarán las partes y seguramente 
habrá veredicto y sentencia.
, Lesiostes
En la sección segunda se vió la causa con­
tra Domingo Díaz Pérez, autor de unas lesio­
nes graves, causadas a su cuñado José Pérez 
García.
; El día 13 de Mayo pasado, Domingo Díaz, 
queteiiía.'aníiguas resentimientos con stj her­
mano político José Pérez, trabó con él dis­
puta sobreeiertos daños que éste había oca­
sionado en; bienes de aquél. .
Obcecádo y arrebatado porla contestación 
que éste dieraV scometíó a su cuñado y le dis­
paró un tiro causándplelesiones que tardaron 
en curar tBfás.dñü'eiúta días.
. El físcáííi^teresó sé..impusiera al procesa­
do la peíiAlé Un año, emho meses y veintí^ 
días de présidio corréceíona!.
El defensor, señor.Eaeza Medina, estuvo 
conforme con ía petición fiscaí, quedandó«el 
juicio concluso para sentehicia.^
 ̂ Toma dfe p'osssión
Ha tomado .posesión de su cargo de tenien­
te  fiscal d,e ^ ta . Audiencia) .düú -Mariano 






Muñoz Caño.—Defensor, señor Andarías.— 
Procurador, señor R. Ca.squero. .
I una caldéra para cocer alquitrán, se de- 
' claró ufi incendio, debido a subir ines- 
peradarneníe dicho líquido, cayendo 
parte deí'jiiismo en el fogón.
Se qúemarón 1.500 hüos de alqui­
trán. Sufriendo desperfectos la caldera y 
el aparato donde .se hallaba instalada, 
calculándose las pérdidas en 1.800 pe­
setas.
De! incendio se ha. dado cuenta al 
juzgado correspondiente.Aguas de Morataliz
L a
eB
G s té m a g e .  
iS a d i s e t iv á s .
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Ei Domingo 4 dé Marzo se celebrará
en el salón teatro do 'es^^ Sociedad, 
una velada en memoria d e  don Joaquín 
DiCenta,'po0iéndosé;‘eii 'Escena el dra­
ma entres actos «Juan jdsó», bajo la 
dinección del conocido / Aficionado don 
Manuel Qarcíü Caro. v -ó ..
Lá velada empezará -a las nueve en 
punto.
La diabla condiicida por Juan Jviérida 
Infantes aíropelíó anoche en la calie de 
•M'ármoiés ;a Francisca G arda de ' los, 
RemedioSj 'de. 32 años dé éd'ad, casada.' 
y naíitfat de Gaucín.
Francisca resuiló coníusi'onada en él 
pie izquféi^) sufriendo la fraCíura^déj 
dedo p/Gdíicño dei mismo y maguía-- 
miento géneral. •: .. ’ ,
Después de curada en la casa del. 
socorro dcl disíriío dé Sanio Domingo, 
pasó al Kospitai civil. ' ' ó •
El joven vendedor Atiolfo Salas 
^Márquez, pregonaba ayer su,mercancía- 
;en la calle. de San Juín, y al indicarle 
el guardia municipaí^iuimero 82, que 
estaba prohibido convertlf la vía públi­
ca' en mércadó, aquél desobedeció a! 
agente, ¿ibalazándósé a 'i l  y rompién­
dole dos botones de ia guerrera.
Ei furioso vendedor íué detenido.
siiie?3té.
D e is c io s a  
p a r a  la
m o c a .
E s p a c ia l  - 
P a r > a
«•égimeira.
DEPOSITO CENTRAL /T  
Bsr>i8uilio 41. -  mHOfSID 
DEPOSITO EN MALAGA, 
D E L  S I D L © , I 
. s i e  S a n“ JABÓN ROYAL 6 6
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA., 2 
D a a ia s  de H 0 ¥ ñ L  ahorra d laa 
d í a s  de trabajo a una m u|er., 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 55 MALAGA
MUNDIALRI^DNillE
En ia Jefatura de vigilancia se pre­
sentó anoche José Sismarro García, 
vecino accidental de Málaga, de 35 
años, casado y natural de Ciudad Eeal, 
manifesíárida que. el día 2á del corriente 
adquirió de Antonio Infantes Gutiérrez, 
de Málaga y con domicilio en la calle 
de los Mártires número 6, un eslable- 
cimieníp para confeccionar íejeringos, 
con todos ios enseres, sito en la calle 
dé Ollerías.
Se ajustó la cuenta, prlmerameníe en 
290'pescías,. canítdad que lueg o quedó 
Teducidá a Í50, y se. extendió el co- 
irrespondiéníe documento, eníiegándosé 
vCl denuncian té deí establecirnien to que 
do üs;üfructí|aba como arrendatario ¿An- 
jtonio Fuentes Padiíla. . c v ó - ; - .
Este, de acuerdo enn Infantes, ha ce- 
:rrado la puerta del esíableciuiter?to de 
la calle de 'Olleriás, y .sé’ lijzo . cjirgo 
de la.Iiave él dicho. Infantes, negándose 
.rotundamente a entregarla, so pretexto 




m á n z o
Luna llena el 8 a las 21-58 
Sol, sale 6-49, pónese 6-§
Semana 9. — Jueves
Santo de hoy.-r-El Santo Angel de la 
Guarda.
El de mañana.-^San Pablo.:
Jubileo para hoy.'^Eú Capuchinos.
El de mañana.- En idém. /
' M & T i ú m S
En la Inspección de policía dijo ayer 
Micaela Mesa, domiciliada en el JPasaje 
de Álvarez número 43, qúé habíanle 
sustraído del pasillo de su casa un abri­
go de pieles, valorado en 250 pesetas.
Éh él ¿egóciado coi?respondiente de 
este Gobie.ruó civil se recibieron ayer 
los partes de accícientos del trabajo su- 
fridós.por los obreros, siguioates;
Tomás MGralés Eamos, Pedro Fer­
nández Díaz, Luis Jiménez E?iamora- 
’cio, Rafee! lluiz Bíiii Martín, Fernando 
Valero Aragón, Rjífael Manso Oarmo- 
na, Eduardo J. Merino, Antonio Gil 
Dueñas, Pe.iro (^nintero Sálntillána y  
Juan Aivárez Dea],'"
© © P l a n t e s  .
Con el estreno de íá zarzuela en tres 
actos «La Embajadora»—-uno. de, los 
éxitos más brilianíes de la temporada 
teatral en Madrid—debutará esta noche 
en nuestro hermoso coliseo, la notable 
compañía de zarzuela y opereta de Pa­
blo López, dirigida por los maestros 
Bauza y Peiró.
Figuran eu el elenco las guapas y no­
tables tiples Pilar Bagües, Carmen An- 
tonini María Téilez y actores tan aplau­
didos, como son, Manolo Codeso, Juan 
Bordas, Alanuel Nevares y otros. To­
dos artistas rnuy queridos en Málaga, 
í Según nos dicen, el vestuario y deco­
rado son lujosos, y como los precios 
son reiaíivamente económicos, no. es 
dudoso afirmar que la temporada será 
un éxito.
Anoche había un abono numeroso.De la provlfida
Redamados por la autoridad judicial, 
han sido detenidos en Alameda los ve­
cinos José Corredera Domínguez, Ro­
sario de la Fuente Leiya,’Ramón Vila- 
jeo Obrdiilo y Ana Carrión Ramírez.
En el vapor corroo do Molilla llega­
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes;
Don Francisco Martínez, don Feli­
ciano Sayagines, don Emilio Rivera, 
don Juan Santisíéban, don Tomás Or­
tega, don Felipe Asensio, don Francis- 
oisco Gay, don Diego Gayj don Diego 
Ruiz y don Domingo Villar.
FE^gA . P E  LYÚ U
- ; En vista de las dificultades ocasiona­
das por el pasado período de grandes 
ífíos y para que todos los expositores 
¡jque B-3 han adherido a 1a feria de Lyon 
púedm s ioar 8U3 muestras ©n el tiem- 
,po necesario, el'Ooxnitó de la feria ha 
ideoidido que la feria de 1917 empezara 
excepcionaimente el 19 de Mai-zo, sien­
do, pues, su duración del 18 de Marzo 
á l 1 do Abril inclusive.
Para todos informes,, dirigirse al se* 
i ó r  don León Cazót, secretaria de la 
Cámara de Comercio Francesa y Dele-  ̂
gado oficial de la Sociedad de la feria 
de Lyon en España, Bazán, 8.—Sevilla.
En Yunquera ha sido intervenida upa 
escopeta al cazador furtivo, Antonio 
Toledo Pino.
Eú la estación de Vélez Málaga; y «p
f Por esto (Gobierno civil se ha ordena- 
,do a los alcaldes de la provincia pasen 
a. recoger la linfa vacuna que ha d© 
servir para vacunar a los mozos del 
aélual reemplazo, el día 4 de Marzo 
próximo.
; La Junta municipal del Censo elec­
toral de esta ciudad convoca a los pre­
sidentes, adjuntos y  sus respectivos
LM mETñLiJMmGM
P m m & o  d ®  T i m á i i
Se constrayen armaduras, depósitos, puantos y toda olase de trabajos m9tálioo8.:,J 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y maobas otras piozas de hierro fundido.E  L  L  L  A  V  I  N ,
A m t m m z  r  p a s o ü a » ,
s é z i  p©s* ^  guissiQS!». n ía  fesr*!*©!
ñ .m r ñ  m tAñm , l a .  -
Bafcería.de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaño'Sj’' 
Éornilleria, clavazón, cementos, etc., eta.E L  C A N D A D '
3 U L Í U  B U U K
jíSAri ssssüsz ga a l  as
Bateida-de oooina, Herrajes, 'Herramientas, Praguas, Tornillería, Clavazón, 
quinaria, Cementos, Ob&pas-Je hierro, Zinc estahadas, laiúa oobro, y alpaca. Tuberit^' 
plomo y estaño. Bañaras y artículos de saneamiento. '
Stóamandras, Radiadores, Estafas tubulares y para gas y .redondas para oarb'’'"' ' 
Marcos para Chimenea, Braseros y Oalentadores para píos, coa carbón y con agda,
« S H A
D S ------------
J ú  Y E  R Í A  ¥  P L Á  J E R T .
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués da la Paniega, núm. 1 y 3.
1^  ̂ No es pi’eeiso recurrir al extranjero. Está Casa, aqui en Málaga, consíruye/eáj^
« no, oro de 13 .quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta Ia’ÍÍ^  feoción más esmerada y exquisita, ' ' “ *'®]|Esta Casa tiene cop’oaa variedad de objetos artísticos para capricho y  
^  elegantes aparadores son permanente Exposición de los-trabajos que hace 
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores
a Ramo de Relojería, garantizando toda compostura por difíciles que soá, onv Alá MARJA, rppeticioaes, oronómetros y cronógrafos. '
O  iRár’qués de la Paniegai I S' 3< de . !a<
M  -  -  M A L A Q .'í  -¿Queréis conserva:
* V 1 C a O R ”
a
Q O » ,  n r .  M o b b M
. B p T o b B . d o ' ^  p o r
m í a .  d e  H í g ’i e w
P A T B H T E  ISflJMgHO 5 0 .2 1 6Esiias© la marea y lalas prenda©. j,;
. UNICO DEPOSITARIO EN ESTA, PO'Tri.ACIÓN'
C A M I S E R I A  m  R O B E R T O  . R O Ñ A D
. ‘'A
ú l  m m B t  l i l U
o ' S u
P I D A S E - :
ffiRMACiASyBF;06KRiASc f  WBCfATORÍOMOiEi.̂  ■
C.4 3A FUWOAOA I S 7 3
B A R C E L O N A
I  1  C L U T  r . ' : ‘
i |
ves a sus respectivos colegios a fia do 
constituir las mesas electorales.
Se encueatrrn expuestos al piiblieo 
para oír reclamaciones por el tiempo 
que determina la ley, en los Ayunta­
mientos de Humilladero y  Jubrique 
jos repartimientos de consumos para el 
año actual.
cita a don Gosme Sán ___
para un asunto que le interéiw
Ei juez instructor &&lX 
Santo Domingo, do esta- 
Juan Fuentes RodríguezJi^ 
constituya en prisión.
El juez dei distrito d© Lé ' 
Palma Muñoz, para 
oral. '
El Ayuntámianto de Antequra,'saca 
a pública subasta, por el término de 
un mes, los arbitrios .siguientes:
Puestos páblioóS) en la cantidad de 
6.000 pesetas.
Derechos de Matadero, en 7.000 pe- 
setos.
Las proposiciones al alcalde del ci­
tado púeblo.
La Jun ta  do arbitrios 
anuncia un concurso pa,raj;| 
servicio de limpieza púbfiá^'^ 
de basuras, en la cantidl/dP 
150.000 pesetas. ' V-%1 
Dicho acto tendrá 
actual. • -.N
Se eaeuehtxa yapante la. ])Iaza de 
farmacéutico titular de ViUauueva de 
Algaidas, dotada con la gratificación 
anual de 250 pesetas.
Las solicitudes se dirigirán al al­
caide.
Los ayuntnmieiitos .do Canillas d© 
Albaidas y Al furnate: han aprobado las 
listas definitivas de los concejales y  
contribuyentes que tienen derecho a 
elegir compromisarios para la elección 
de senador es.
Las Juntas municipales del Censo 
correspondiéhtcs a los puChlos de P i­
zarra, Marbella, Colmenar, Yunquera, 
Parauta, Yifmél.o, Bénamocari’a y Ca­
nillas de Albaida se han reunido para 
designar a los presidentes de mesa y  
suplentes, que han de actuar en las 
próximas elecciones.
Engaña al público el qúj? (i 
der «Licor dei Pola» '
dida. Unicamente se' v 
nocidos frascos.
—  ^
Dejad de administrar 
gado do bacalao, que los cij:^ 
niños absorben siempre 
cía y  que les fatiga porqu^j^ 
ren. Reemplazadlo poTe 
RARD, que se 6ucueuír|igi 
buenas farmacias. A g rá l^^  
más activo, facilita 
huesos en los niños dé|íi^ 
licado, estimula el apeiÉií|^
■ gocitosis. Ei mejpr.'tóiíi<»|í^ 
valecencias, en la 
culosis, en los reumátíá^Íi|^| 
la marca: A. GIBARí)», ,1^ '
TlibúhaJ da Quejitas, en Madrid,
Cura el estomágo efiñt©^ 
xír Estomacal de ^AIjS;r
'SANTIAGO
(I^ÉRVléiq^ E S I> E O IA y '
’̂Tj'y'T
p u rn im î .
', Mdfid^ 28-1917.
d l i s e q u i o
Granada.'--Pícesi'jque la viuda del se- 
" ñdrj^loret, propiefaría del castillo de 
la Aza.del Unoy enclavado en la Alpu- 
jarra, eelQ^regálará a la reina, constru­
yéndose en' él un magnífico Hotel.
; Gon este raadvo, doña Victoria ven­
drá en Agosto, asistiendo a la misa que 
se celebrará en’lá cumbre de Muley Ha­
cen;- - -
O p n s e j o  l i e  gi5®i«8«a
Ferroí.—Se ha celebrado Consejo de 
■ guerrá pontra ei capitán de la marina 
ntetcanH dbn Pedro Eíordy, acusado 
de naufragio.
 ̂ , No se conoce e! fallo dél tribunal.
S o l& io iá ^
Salamanca,—Se. han solucionado las 
diferencias surgidás entré panadérosy 
-¿'harineros, lográndose así evitar la. 
huelga.
L B e e i b i a n l e i a top.. ■ .
, Barcelona.—A la llegada de Cambó 
y diputados y senadores regionalisíás, 
seles tributó un cariñoso recibimiento, 
P -  ^ r  los elerneníos dé la Lliga.
........Ó o a i i s ió ü i
[' ,! Barcelona,-—Coníírin^ase la coalición 
•' - monárquica en Bsrja !y Ma^
' Contrá:éíla lucharán los separatistas.
G s a e s t ié f s  z a s i j a d a
. Barcelona.—Se ha resuelto, median- 
, . ' fe un acta, el incidente surgido entre el 
- director de «La Tribuna», señor Dalma- 
sés) y él recíór de la universidad, se- 
íío.r Garulla.
Motivó dicho incidendte ía campaña 
, ; '  de «La Tribuna» contra la adminisíra- 
¿  ĉidn del Hospital clínico.
mr'-- ■ k c e S e ie g s t© -
Burgos.—En el Hipódromo, al saltar 
d tíña valla el capitán de Lanceros, de 
‘Borbón, señor Gómez Spencer, cayóse 
r  de la yegua que montaba, resultando 
'' con la cabeza destrozada.
El suceso produjo honda emoción.
se ve sorprendi-do con la clausura de 
las Cortes, sin que se haya promulga­
do ia ley que se ofreciera.
Esto ha producido un efecto desas­
troso, que jüsüfíca d  descontento, pe­
simismo y nidestar que existe entre 
el personal de la marina mercante.
Afirmada nota que todos los países 
neutrales tienfen adoptada dicha medi­
da, constituyendo España la única ex­
cepción.
Termina diciendo el documento que 
no debe extrañar la actitud societaria 
que adopta elpersonsi marítimo, sien­
do de advertir que éste marcha de 
acuerdo con los compañeros de trabajo 
terrestre.
G c i r t e s l a
Los agregados navales de Franciae 
Italia cumpiimeníaron al rey.
También cumplimentó a don Alfonso 
el embajador alemán.
Desde luego'’precisarán nuevos cré­
ditos, porque la carestía de las subsis­
tencias há agotado las consignaciones 
del presupuesto.
Dijo Luque que se ultima el expe-,, 
diente motivado por las denuncias, de 
Domingo, a quien se citó distintas v t- 
ces para que aportara datos, siri' -qife' 
concurriera ninguna. ; v
El expédiente demostrará que sort ih- 
justas las denuncias contra los' jefes^y - 
oficiaies que adquirieron terrenos'-en< 
Africa, puesto que lo hicieron en cdíin 
diciones de excelente legalidad,
Algunos de los denunciados por Dói- 
mingo construyeron edificios para rega­
lárselos al ejército.





Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones de Guerra:
Aprobando las instrucciones genera­
les para la organización del cuerpo de 
damas enfermeras de la Cruz Roja es­
pañola.
Programa anexo para la enseñanza 
del reglamento y recompensas e insig- 
oias que las mismas ostentarán mien­
tras pertenezcan a dicha institución.
Concediendo la gran cruz de San 
Hermenegildo al general de brigada, 
procedente de ingenieros de lá armada, 
don Cesar Luaces.
La perra
E ® I$ £ si d a  M a d r i d
G & s a f i í ú i m s
Aumenta el revuelo en la Asociaciún 
>de capitanes y pilotos, con motivo de 
lintentarse la inanguración de las líneas 
le Barcelona,y TaiTagona a Geííe.
Lp asociaciones se muestran decidi­
das a apoyar a los tripulantes de los 
tres'Vapores que se declararon en huel­
ga en Tarragona. .
La Compañía «Fomento de la mari­
na» se trasladó a Tarragona para con­
ferenciar con ios capitanes, a fin de 
arreglar el asunto, pero hasta ahora 
nada ha conseguí Jo, .
’ Los muelles se ven abarrotados con 
millares de bocoyes.
La situación del gobierno es graví­
sima. ^
Se ha reunido la Federación local 
obrera, acordando qué la Cámara de 
Comercio busque una solución, pues 
el Gonflietq será ruinoso para las clases 
trabajadoras.
E n
Hoy celebraron un mitin ios obreros 
textiles en el teatro Cervantes, con bas­
tante eoncurrencia.
..Todos los oradores aconsejaron per­
sistir en la huelga,
El gobernador confía, sin embargo, 
enJograr una solución.
Hoy no realizó gestiones, por encon­
trarse Indispuesto.
; .' V . i ^ a t a i p ó
Se:;há' resuelto favorabíemeníc la
Francos . . . . .  
Libras . . . .  . . 
Interior. . . . . . 
Ameríizabie 5 por 100 
» 4 p o f i0 0  
Banco H, Americano .
» de España . . 
Compañía A, Tabacos. 
Azucarera Preferentes.
» Ordinarias . 
























l A  P O L I T i G A
O e  © i e o e l s i p e s
En el ministerio de ía Gobernación 
observóse hoy una concurrencia inusi-
liuelga de. los obreros texüies, anun­
ciándose que mañana se reanudarán los 
trabajos.
Esi
Los metahirgiGos organizan un mitin 
monstruo, témiendüse que acuerden la, 
huelga.
m M o m o
Madrid. 28-1917.
En el ministerio de Hacienda se réci- 
bennumerosos telegramas de exporta­
dores vinos, protestando de laS dificul­
tades con que tropiezan para la expor­
tación, vía Cette. ’
También se reciben despachos d'e 
oíros productores, pidiendo que el Go­
bierno interceda cerca de las compa­
ñías para que aumenten las comunica­
ciones marítimas con Filipinas, resírin- 
gidas4^|8 el bloqueo.
D e f^ s s ic ió »  .
> ¡.-Ha fallecido el Director general dél 
:phibie, don Zeiión del Alisal.
I ó ¿ j ^ a i i e c i í n g e 3 í t o  
En'eléqi^yenío de la Congregación 
^^|scláv^: '4el Corazón de Jesús ha 
l í i^ á  Allende, hija del sena-fíifecido
■' íp itei,**»’. ju s t if ie a s io
El p e r^ ^ |;^ H íim o  ha publicado 
j: uña nbta o n e ^ á  en la piensa recor­
dando qrrgjíí^e'r^íe^^Sóclaciones soli- 
íaron^l ,^obierrfoAél 'establecimiento 
del S9gudL;niarítímOr ya qpe los navle- 
; ros sólo¿h^ían llegado a ofrecer la irri­
soria -cantidad /di; tquinfenías pesetas 
|  Como indemnización'^ Jas familias de 
|>Ips tripuiañfgs iñuei^ó’ '
E i  * ]gj ?<ifei>íefnó'. ^ S S ^ tió  itendey la
tada de políticos de todos los matices, 
relacióñando el iñccsaníé visiteo con 
las próximas elecciones provinciales.. ■
Entre los visitadores vimos al mar­
qués de Flguerca, al señor Navarro Re­
verter y a otras personalidades.
Asimismo jkgaron los gobernadores 
dé Ciudad Real y San Sebastián, y son 
esperados oíros, también para cuestio- 
nés electorales.
E si O oÍ9© 5^sia® ié§a;.,
AI visitar al señor Ruiz Jiménez nos 
comunicó que ie habían nombrado su­
plente del segundo adjunto de una me­
sa electoral del distrito de Palacio.
Pegr»© ® ©
Ha regresado el señor Royo Villano- 
va, mostrándose muy satisfecho de su 
estancia en Cádiz.
. p ^ i a s i a .
Romanones asistió al acto de sancio­
nar el rey las leyes úlíiraanieníe apro­
badas.
Don Alfonso conversó largamente 
con los diputados y senadores.
E n  l a  P r ' e s i d e i i e i s i
RomanGries lio asistió hoy a  ia Pre­
sidencia
El señor Argente recibió a los perio­
distas, manifestándoles que la candida­
tura monárquica publicada por la pren­
sa no es definitiva, en virtud de que 
falta la sanción <ie los Comité.s, los 
cuales han sido convocadas para hoy 
en la Presidencia, con tal objeto.
r n ñ m
Ruiz Jiménez conferenció con el Di­
rector de Seguridad sobre d  mitin cae 
se celebrará mañana en ía Casa del 
Pueblo, para protestar del cierre de las 
Cortes.
En dicho acío, el señor Domingo ha­
rá el discurso que se proponía pronun­
ciar en el Congreso acerca tíe Mai rúc­
eos.
Luque lamentaba que la suspén.'rión de 
las sesiones de Cortes impidiera a Do­
mingo explanar i,a interpdación, por 
que de hacerla, se hubieran desvaneci­
do ciertos errores.
Asegura el ministro de la Guerra que 
las dirás aportadas por Rodés y Mel- 
quiadez Aívarez al Co.ugi'eso eran equi­
vocadas, tergivers.and-o, además, diver­
sas partidas del presupuesto.
En cuanto a la reducción de Iiombrés 
realizada por el partido liberal, afirma 
que ha producido un beneticio líquido 
de nueve iniiiones.
Cierto—añade—que en IQíG se re­
patriaron 17 batallones, 3 escuadrones 
y 5 baterías, en total 14.000 1k nibres, 
pero en cambio se aurr;£ri:;;ror. las uni­
dades indígenas, incorporándose, ade­
más, un reemplazo completo.
En Enero último se licendaroii fuer­
zas importantes que reducirán la revis­
ta de Marzo a 68.{500„puc;3 d' 1 ien hu­
bo en Febrero una disminución de 22 
.mil hombres, en caínbio se incorpora- 
fon otros 11.000.
•' El total d e ja  reducción realizada por 
"los liberales es de 18.000 homb; es, que 
suponen una econoniía de veinle mi-
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La siSeaasZán mülfíap
El saliente que forman las líneas ale­
manas entre el campo de batalla del 
Somnie y el sector tíe Buterne y Arras 
se reduce mas cada día, por los ataques 
del ejército británico, que ha ocupado 
el pueblo de Serre y el terreno que se 
extiende al este. A
Es de notar que las tropas a&mápas 
I no han opuesto resistencia. A ;
Los golpes de mano y el cañoneo no 
I cesan en todo el resto del frente oéci- 
I dental.
I Las reglones, en que es más vivo el 
fuego de cañón son las del Somme, y al 
Norte dé Verdún, en la orilla izquierda 
del Mosa.
Los franceses han penetrado en las 
líneas alemanas cerca deV illesur To- 
üfbe, destruyendo numerosos refugios y 
cogiendo prisioneros y material y han 
rechazado dos golpes de mano de los 
alemanes al norte de Beaune y al noro­
este de Avoeourt.
Los alemanes siguen cediendo terre­
no ante el avance de los ingleses que 
han progresado en uu amplio frente 
ocupando el pueblo de Serré y oíros 
puntos importantes más al este, y que 
han penetrado en las posiciones enemí- ; 
gas a! este de Ármentieres.
Los pueblos de Puisieux y de Miráu- 
mont están ahora amenazados.
Son dos verdaderas fortalezas donde 
han sido acumulados grandes medios 
de defensa.
Los austríacos han sido rechazados 
por los italianos en el valle dél Colbri- 
cón, de Travignolo, y en el alto De­
mano.
Otro ataque austríaco al sudeste de 
Gorizia ha fracasado.
Los ingleses se han apoderado de 
Kut-el-Amara, haciendo 1730 prisione­
ros y cogiendo 4 cañones de campaña';  ̂
10 ametralladoras y gran cantidad de 
municiones.
Comusaiesdo
Durante la noche fué grande la acti­
vidad, en diversos puntos del freníe. ¡
Ante Beauvraigne, Spizember, región' 
de Larstsitgen, cogimos bajo nuestro 
fuego y dispersamos por completo, va­
rios reconocimientos.
En la región de Autreches realizamos, 
un golpe de mano a las trincheras,ad­
versarias, b '
Sigue ignorándose el 
«Roclieéter», -
Han llegado al Havre otros dos bar­
cos de-la ííiisma Compañía.
TorpedeasnientQ dei ‘^LaosnlSfi 
El torpedeamiento del buque norte­
americano «Laconia» ocurrió la noche 
del Dommgo.
Llevaba 75 pasajeros y 217 tripulan­
tes, habiendo desembaicado 267 super­
vivientes. '
Dos botes conduciendo 22 personas 
llegaron a Bantri Bay; 8 murieron por 
agotamiento de fuerzas.
Se ha confirmado que a bordo iban 
siete súbditos americanos.
Perecieron madama Mauly y su hija, 
naturales de Chicago. ó
Entre ja tripulación figuraban quince 
pegros americanos, que se salvaron.
LaAesposa del coronel americano, 
mádame Harry dió pruebas de extraor­
dinario valor abandonando el barco 
entre los últimos tripulantes.
Parece que todos los paquebots y 
vapores de la compañía «American 
Line», recibirán cañones en la próxima 
semana.
L o n d r e s
La vid^ y la psiítSoa sa Hungría
.líLfMoming Post» comunica su co- 
rresáónsal en‘Budapest:
, ¿PEI Praga, los hospitales están fal- 
foide, carbón y lá célebre clínica’ de 
diciaí ciudad tiene que suspender im- 
pOiíaníes operaciones, por falta de toda 
cla?é de combustible.
Es imposible procurarse petróleo pa­
ra la calefacción o el alumbrado; falta 
también la leña, hasta el punto de que, 
temporálmenté, han tenido que cerrar 
sus puertas muchos restaurants.
No hay combustible para alimentar 
las cocinas, y millones de mujeres y de 
niños en Budapest y en Viena, que iban 
3 comprar alimentos en las cocinas po­
pulares, han tenido que retirarse con 
sus escudillas vacias, porque esas coci­
nas tuvieron también que cerrar sus 
puertas.
En Praga, todos los tranvías se han 
visto obligados a suspender su circula­
ción.
«Nepzava», de Budapest:
«La viá^ política húngara ha sido 
siempre un gran lodazal; pero lo que 
ahora ocurre, en provincias completa­
mente abandonadas, sobrepuja con mu­
cho la corrupción proverbial húngara.
Guando se pueda escribir claramen­
te, hablaremos de 1) que está ocurrien-. 
do en Hungría. Serán dramas aterra­
dores».
Lci BdFea de Hiena cE*e.e 
InevHaib!® la  BueB«ra
Comunican de Viena que en ia Bolsa 
de aquella capital se refleja e! temor de 
que pueda agravarse el conflicto ger- 
'mano-yanki.
;, En las operaciones se acentúa un 
; verdadero pánico y los valores que más 
i se resienten de ello son ios metalürgi- 
; eos, los ferroviarios, los turcos y las ac- 
■ciones y obligaciones de las ramas, .de 
carbón.Ai,.,; , Alemanes en éi Bcasil
Noticias recibidas de Rio Janeiro d£n 
cuenta de que han atravesado ía froEU- 
terá brasileña por Rio Grande del Sur, 
dos importantes núcleos de alemanes.
Se supone, fundadamente, que se 
' trata de marinos germanos que se- ha­
llaban internados en la República Ar­
gentina.
Van armados y se dirigen al Estado 
de Santa Catalina. Oficial
Hemos hecho nuevos progresos al 
norte y sur de Ancre, tomando durante 
la noche el pueblo de Le Barque.
Hoy ocupamos Ligny, estableciéndo­
nos, también, en las defensas del norte 
y  oeste de Pusieux au Mont.
Además realizamos un raid a las po­
siciones enemigas del sudoeste de Lens, 
destruyendo varios refugios y empla­
zamientos.
Nos apoderamos de algunos ametra­
lladoras e hicimos bastantes prisione­
ros.
Hacia la madrugada llevamos a cabo 
un raid, en el este de Armeníieres, con 
un freníe de media milla, y atravesamos 
Jres líneas enemigas, haciendo grandes 
daños en las defensas conírarias y co- 
giende diez y siete prisioneros, un re- 
fiector y una ametralladora.
Continúa la actividad de la arííHería, 





Las tropas italianas acaban d é . coger 
prisioneros a muchos desgraciados, 
rusos y rumanos, a quienes Austria obli­
gaba a trabajar en sus trincheras.
Estos infelices habían sido hechos 
íprisipneros en el freníe orienta! y los 
reíafbs que de sus penalidades hacen 
nb pueden ser mas tristes.
Conducidos desde lás fronteras rusas 
hasta las italianas, medio desnudos, sin 
comer apenas y durmiendo a la intem­
perie, han pasado muchos días sufrien­
do horriblemente^ >
O pales desópdesiss ess Aiem snia 
En el arrabal de Charloítemburgo, de 
Berlín, se han proqueido graves desór­
denes provocados por lam isíria que 
- atraviesan las clases trabajadoras.
Una multitud inmensa compuesta de 
.mujeres ensrunayorla, intentó asaltar 
J los almacenes de comestibles y apode- 
; rarse de éstos.
; Para dispersar a ios asaltantes, la 
' tropa tuvo que hacer uso de las ametra­
lladoras.
En Hamburgo se han producido tam­
bién análogos desórdenes.
Han sido asaltados los establecimien­
tos donde se venden víveres.
Las tropas prusianas dispararon so­
bre la muchedumbre.
EHotines « n  A q u lsg r a m
Según noticias recibidas de Alemania 
el martes último se produjeron motines 
en Aquisgram,a consecuencia de la fal­
ta de víveres.
Centenares de mujeres y niños desfi­
laron por las calles d e ja  población pi- 
' diendo pan y saqueando la mayor parte 
de las tiendas que encontraron a su 
paso.
La policía impotente para dispersar 
a los manifestantes, requirió el auxilio 
de los soldados, los cuales se negaron 
rotundamente, a prestárselo.
' Ls Eiavegaesgén iiallanai 
Puede decirse que el bloqueo alemán 
sobre el Mediterráneo apenas se ha no­
tado en fas costas de Italia.
Desde que el bloqueo comenzó, han 
entrado en los puertos italianos más de 
200 barcos de grueso tonelaje, condu­
ciendo numerosas mercancías de dis­
tintos géneros.
E! día 27 se libraron acciones de aríi- 
liería, aunieníanclo la actividad de los 
destacamentos.
Uno de ellos penetró en ias trinche­
ras de Carso, incendiando ias bcuracas 
enemigas mediante bombas cic mano.
Varios aeroplanos austríacos bombar­
dearon Goriízí’a, sin causar dañes.
Una escuadriiía italiana arrojó bom­




Comunican de Berlín que a consc- 
cueucia dcl fracaso padecido por las 
tropas alemanas frente a Riga, ha sido 
relevado eí general von Below, dándo­
le el retiro.
Ps’ecaEacSosses isranskis contra eS espionáis aS®máa
Las leyes votadas contra el espionaje 
en los Estsdos Unidos son mucho más 
figurosas que las que hasta la actuali­
dad existían.
Todo individuo sospechoso detenido 
en las proximidades de un puerto o de 
,una fortaleza, o que haya intentado, 
procurarse un.cóiigo secreto, será ess- 
tigadp, por lo menos, coa la pena de 
dos años de cárcel y multa de 10.000, 
dolar-S, y en caso extremo con una pe­
na que podA llegar a los veinte años 
tíe prisión, en tiempo de paz, y a pri­
sión perpetua en época tíe guerra.
Todo espía culpable de haber facili­
tado informes al extranjero, será casti­
gado con treinta años de cárcel, en 
época de paz, y condenado a muerte 
en tiempo de guerra.
También se establecen severas pera- - 
lidades contra los que juran en falso o 
emplea i pasaportes ilegítimos.
Se previene ia más estrecha vigilan­
cia en lo que respecta a la actitud y 
cambio de residencia de los soldados y 
marinos internados.
Se autoriza la captura de armssy 
de municiones exportadas contra lo 
previs‘0 en las reglas federales, así 
como de los buques que efectuasen el 
írónspoiti de aquéllas.
Se reglamenta la estancia de los bar­
cos extranjeros en los pueríos norte­
americanos, y se confiere a la Admi­
nistración de Aduanas los poderes ne­
cesarios para asegurar la custodia de 
dichas embarcaciones.
Ror último, se conmina con dos años 
de cárcel a los oficiales que destruyan 
sus navios o los utilicen como centros 
de conspiración contra Norle-América,
P©
AMífseíítis de im ísssE*igsa 
Kies’sassts
El ministro de Comercio e industria 
de Rusia ha puesto a la firma del zar 
un decreto creando una nueva flota de 
barcos mercantes.
Como primer crédito para este fin 
serán votados 250 millones de francos.
O©
SoSsiPs H8Í
Mr. Wilson conferenció con el se­
cretario de Estado acerca deí torpedea­
miento del «Laconia», cuyo suceso ha 
producido gran sensación.
El Gobierno considera este hundi­
miento como la mayor afrenta y 61 c.'iso 
más grave ocurrido desde primero del 
mes actual. Pe Beriíii
Oüeia!
Hemos rechazado varios avances de
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—Sí, s i—dijo el barón leyendo lo que pasaba en 
el corazón de U coquetuela,—hazte valer, te lo acon­
sejo. ¡Oh! esta muchacha, señor huésped, no es una 
beata como su ama, y no le asustan ni le avergüen­
zan ios chicoleos.
Apresuróse Bálsamo a mirar a la hija del barón, 
cuyas belllas facciones se animaron con la expresión 
del más sobenuio desdén. Parecióle entonces opor- 
t mo poíiéi: su cara en amionia con la de ía altiva jo­
ven, y ésta, que lo notó, debió agradecérselo, pues 
le miró, si no con menos dareza, con menos inquie­
tud que ame.s.
—¿Queréis creer—continuó d  barón, hacienuO 
una caricia a Nicolasa—que también esta doncella ha 
estado en el convento con mi hija? Así'es que ningím 
minuto ss separa de su ama. ¡Oh! su abnegación es 
capaz de eutusiasmif de gozo s los señores filósofos, 
que* se empeñan en sosténe? qau estas castas tienen 
también alma.
—Sí Nicolasa no se separa de mí-^dijo Andíea 
contrariada,—no es por abnegación, sino porque yo 
se lo mana®.
Miró Bálsamo a Hicoksa para observar el efecto 
que en ella prodiidan h s  orgullosas palabras de su 
señora, y en ia críspación de süs labios conoció que 
no eríi insensible a las humiliaciongs propias de su 
estado.
Pero pronto desapareció toda señal de disgusto, 
i^ues al volver ella la cabeza, sin duda para limpiarse
una lágrima, fijáronse sus ojos en una ventana del co­
medor, que daba al patio, y detrás de ia cual ie pare­
ció a Bálsamo vislumbrar una cara masculina.
— ¡Por vida!— dijo para s í.—¡Bn esta casa todo 
es curioso! Cada uno íiáné su misterio, y espero co­
nocer antes de una hora el de k  señorita Andrea. Ya 
estoy enterido del del barón, y adivino el de N íco- 
ksa.
Aunque esta pausa faé muy corta, el barón advir­
tió lo que pasaba.
—¿Estáis distraído? Pues tened cuidado que el 
esplín y la meditación son enfermedades contagio­
sas y bastante frecuentes en esta choza. Vedlo si no: 
la primera meditabunda es mi Andrea; su doncella 
hace también calendarios a menudo, y por último, 
hasta el holgazán de Gilberto anda siempre caviloso.
¿--¿Gilb —preguntó Bálsamo.
— Sí, un filósofo rematado. Pero, a propósito de 
filósofos: ¿sois partidario de ellos por ventura? ¡Oh! 
en ese caso, os advierto que no haremos buenas mi­
gas ■
—No, señor, no estoy a bien ni a mal con ellos; 
no conozco a ninguno.
¡M' ĵor qae mejor! Son unos anímales, dañifíos 
y venenosos, que están destruyendo la monarquía 
con sus máximas. Ya nadie se ríe en Francia; todo el 
mundo ice; ¿pero qué es lo que ke? Frases por el es­
tilo de ésta; «Con un gobierno monárquico es muy
Jueves I de Maí̂ vO d̂ ^̂
Págiin a  cu a rta  . .. .■ -
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r
exn’nr.-ulorcr. ingieres contra las posi- 
cutn í’.s íl'-i 1 rcTite.tl!.'. Ai'OiS.
r í e f  riforio di’Aí'iCre se desarrollan 
coT"i)Hu:s de Iniantería entic noeráras 
posKioiH’s avat’ízadas, seg-án el plan 
preconcebido.
A oriüas del Aisne, ios franceses ocu­
paron, por sorpresa, un ptiesto de olr- 
servaridn, pero niedianie vigoroso con­
traataque recuperamos la posición, capc 
turaricio a sus ocupantes. ; ‘
A la Izquiei’da del Mesa se malogra­
ron 'liversos ataques parciales france­
ses, contra las trincheras de Avocourt: 
Tnin'oién en los Vosgos fracasaron 
tíistinírtS exciícsíones de destacamentos 
francesf^s.
; ur de los Cárpalos, nuestras tro­
pas !(\g; ■vrpn ocupar las posiciones ru­
sas csí -biscidas éir úna altura.
IStscurso
En sesión solemne celebrada endei 
Rcichstag, él canciller pronuncíó-un dis­
curso exponiendo ia situación política y 
militar.
Ratificó la voluntad de Alentania de 
que continúe la lucha hasta que el ene­
migo se muestre dispuesto a hacer la
i'?Z. ' i
Rehuyó formular las condiciones de 
ésta.
El objetivo es poner término a la gue­
rra mediante una paz duradera que nos 
garantice las compensaciones y asegu­
re una nueva Alemania, fuerte en su 
V.. existencia y porvenir.
Comentó ia infiucncla de los aconte­
cimientos en íá política interior.
Criticó la conducta de Wilsbn, esti­
mándolo enemigo responsable de que 
continúe e! derramamiento de sangre 
por rechazar ia paz,
Dijo que d  éxito de la guerra sújb- 
tnarína ha supífádo a iodas las espe­
ranza?.
Expuso que se circce de noticias de 
muchos .sumergibles a ios que se su­
pone rn cntiiin ó.-
V' Censuró !a ti cania marítima de Ingla­
terra cuyos rnéfodOs in-humanos dieron 
motivo a !a, insurrección en el Trans- 
vaa!.
Confía que la guerra submarina con- 
ducirá a feliz término el conflicto eu­
ropeo, dentro de pocos meses.íntimos despachos
Madrid M  917. 
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París.-- Ambas artillerías han..mos­
trado gran actividad.
Varias tentativas de reconocimiento 
realizadas por ios aiemaües.dracasaron;.
En ia región de Roves,, ¡as baterías 
francesas realizaron tiros eficaces cóntra 
las organizaciones alemanas de la cota 
204.
im paGÍ6 Bicsi^
Amsterdam. Se espera con impa- 
’ cierií'ia ia coníeslación de Alemania a 
la nota holandesa.
Holanda hace responsable a Alema­
nia de ¡a agresión a sus 7 barcos.
Si se mostrara dispuesta a compen­
sar, se ie pedirán 7 navios escogidos 
<dc la flota tudesca, refugiados en las In­
dias holandesas.
Petrogrado.~-Ei enemigo ocupó las 
colinas situadas a tres kilómetros de 
Valeputna, siendo desalojados.
Dicen del Cáucaso que una violenta 
tempestad de nieve paraliza ias opéra­
la' 'Aciones.
Lausanne.- -  En las fábricas de Krupp 
progresa grandemente la propaganda 
pacifista, siendo un semillero revolu­
cionario.
Exigid, *i quércis salv4| á vugítToá hfjltdsi, 
«feí Busto del Niño* en las tapas de las ca- 
jas .de la DEÑTICiNA qué les déis.
Esta es la antigua, la que por su crédito há 
sido imifada y falsificada por muchos infa­
me®. Solo se eíábofa en la antigua íarrns-:ia 
de Is cañé,de San Justo, 5, ánte.s Sacramen-, 
to, Madrid, y sj:. reiálte por correo mandán- 
do pesetas 3 .
 ̂De. tan buenos resultados, que basta una p«i 
calmar-la tos, mejorar lodos ios síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
á« España, ptas. i,50.
p m i( L  esroM m dh
Xós que padecéis del Eitóiiiagij, chasko.. Ucneipíradds; 
lot q.ue no tervéís un raómenito bueno; lb< qu¡ p-.-Ípú có­
rner, ni trabájar; ni vivir, usadla y os curareis rad.ca-tvu’ió*
, En todas las Umiácias, pta». 3,5U, y ds ia. de Madrid, San 
Juilcí, 5; antes SacrMocñto, se restiíte por carreo. .
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Compañía anónima española de Ségurós Maríiiinos, de Transportes y de Valores. 
Popiidlío social: Calle de Prim, 5.—Madricí.-f-Director Gerente: D. Alberto Mársden,
. Esta Compañía üene constituido en la Caja General de Depósitos, para ^a- 
rantia de sus asegurados en Españâ , en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley, . - '
Úfíisíñm Bn Málstttst!,
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Siigsei'vlviented
Lo'ndrél-- Han llegado á Liverpool 
los Supervivientes deb«Laconia».
El capitán permaneció a bordo, hastá 
el último instante, y luego de recoger 
los docúmeníoF, embarcó en un bote.
BeHín.-r Los ingleses iniciaron varios 
ataque?, siendo iTchazadbs.
En otras dos trincheras. riuestras,avan- 
zádas.se libraron'también .combates.
, iáprcitóéiésili'
..jjíAadrld,--:i.a- Junta,de subsistencias 
ha aprobado las bases rélativas a los 
concursos pafñ adquirir ■ medio rpillón 
de quintales métricos de trigo-en el ex-, 
ííanjero.: . ,
yssa&itaciéra . - '
Madrid.—El Gobernador ha ordena­
do a lodos ios alcaldes d é . la proy.in.cia 
de Madrid ia incautación del seis por 
ciento de ias existencias de trigo en 
sus respectivas localidades.
Esta medida;fis muy comentada.
Fiesta
Madrid.—En ei teatro Real se ha ce­
lebrado, briüaníemente, la fiesta a be­
neficio de la Cruz Roja.
.Asistieron los reyes, los infantes y 
varios ministros.
r ÉsTAÜEANT t  TIENDA DE VINOS 
—1 DE .
mprn^m mkHrímz
lÍBarin fR« — fñkLkBA
Servicio po~ cubieHos y a la lisia..
 ̂Precio couyeucionft.j para el servicio a domi 
cilio. Especialidad m  Viuo de loa Moriles de 
don Alejandro Moi eao, de. Lacena
L ñ  U t E S m A
Noticias de !a noche
El próxióioDomingo, a.,l ŝ nuevé de 
lamoéKé, dorá uu-ebncierio la notabló' 
banda mmúeipal:^iUos salones.del Oír- 
ctilo Mercan ti í, cuy o programa daré* . 
mos a conocer oporímñámenlo.
Coa diblió motivo, han de- verso muy 
concurridos los salones de la expresada 
sociedad.- • ' •
Ayer íárd'e celebró sesión td-Oonséjo' 
Provincial dé Eoinouto, ocupáudoso.del. 
despacho ordinario.
Eli lasefeión celebráda .el Lunes 2(1 
de Pebro'ro por la sociodad dapílciaies 
p'éluqueroS-barbéíos, .se .adoptaron di­
versos acuerdos relacionados con las 
facilidades que han darse para el. in­
greso en la colectividad de aquéllos que 
no forman parte de lá misma.
Se resolvió convocar para el día 6 de 
Marzo a una asamblea general, a la que 
pueden asietir todos los socios y ios que 
no lo sean.
Esta noche se reunirá , la Directiva, 
para tratar do un asunto urgente.
El día 5dela.otual so verificará un 
concurso en el Parque de Intendencia 
de Málaga para ̂ contratar artículos de 
consuráó, con déstiáó a dicha depen­
den ota. .
NOTAS OE ENARINA
33n las costas andaluzas'y en las de Can­
tabria y Levnnle, el tiempo tiende a em­
peorar.
Le ha sido facilitada la libreta marítima pa­
ra navegar, al inscripto Francisco Pino Gal- 
deano.
Vapores pe.sqiteros entrados ayer:
«L'ármenche», de Melilla. • .
Salido:
(tMflníélena numero 4'), para Melllla. , '
d e íé g á c sé ii’ ále É laélenda
Por. diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda bp."981 ‘63 pe­
setas.
Hoy cobrarán en la Te.soreí-ía de Ha­
cienda los haberes del mes actual los indivi­
duos de .ciases pasivas dcr montepío civil, reA 
míinéfatórías y jubilados. ‘
Ayer constiíiíyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142‘50 pesetas, don 
Átiguel Fajardo Molina, para pastos de de­
marcación de l.S pertenencias detmjneral de 
hierro de la mina titulada «La oportunidad», 
término de Nerja. . ,
Ayer tomó po.sesión de su nuevo car'go, el 
oficia!,segundo de esta Intervención de ITa- 
cléhda don Fedérico Vives Ventosa, que era 
de igual ciase en la Administración de Con­
tribuciones de Córdoba.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrohes de 
cédulas personales de lo.s pueblos de Puje- 
rra, Alhaurín de la Torre y Villanueva de 
Tapia.,
Por el ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Andrés Castillo Galán, guardia civil, 38,02 
pesetas.
Cipriano Peinado Sánchez, carabinero, pe­
setas 38,02,
Don Bernabé Purtalo Valero, sargento de 
carabineros, 100 pesetas.
La Dirección geiierál de la Deuda y CJaSés 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes: .
Doña Posa Seguet Fernández, viuda del 
primer teniente don Andrés Braño Vázquez, 
570pés’etaá.
Doña Dolores Lanquero Río, madre del sol- 
dado'Jo.sé Coll Lanquero, 182 pesetas.
Máflaha cobrarán en esta Tesorería áe Ha-
LA^ MEMÓdHAS DE UN M-¿DfGO i n LAS MEMQRIAÍS DE UN MEDKSO 10,8
difícil que sea virtuoso un pueblo» ( i  ) .—<(Li verda­
dera monarquía TÍO esmás qae una constitución ima- 
ginacia para corromper las costumbres de los pueblos 
y esclavizarlos» ( 2) o como ,esta otra: «S.i la autori- 
d¿d de los reye.s emana de Dios, es, aja manera que 
las. eníermedadts y plagas del género humano.» !Bo- 
nlio/enuetcnimientctl Yo quiero que se me diga de 
qué servitía un pueblo virtuoso. íAy! amigo mío, to­
do va mal desde que su majestad habló con VoUalre 
y leyó los libros de e.se parlanchín de Diderpt.,
Parecióle en aquel momento a Bá^amo que aso­
maba otra vez tras de los vidrib.s k  misma cara páli­
da, y que desaparecía cuando él íijába los ojos en ella.
ésta señorita, es ftlósóf3?--'pTéguntÓ Bálsa­
mo senriéndose.
--N o  sé lo qüe es filosofía-^contesjó Andrea,—  ̂
pero confieso que me agrada todo lo que es serio.
-  H ija  m ía — e x c la m ó  e l b a r ó n ,— n o  h a y  n a d a  m á s
se?io que vivir bien; hazlo así y acertarás.
-^Supongo que esta señorita no aborrecá’á lá' 
vida.
— Según y conforme'r^replicó Andrea. * ■
—¡0tra'salida estúpida! —interrumpió elbaíón,-^
y lo peor es que con la misma frase me salió en otra 
ocasión mi hijo.
—¿Tenéis un hijo, señor barón?—dijo Bálsanxo.
—Sí, señor; tengo esa desgracia, un vizconde dê
(1), Moatesquleu. 
21 líelvedb,
minutos se encontraron k s miradas de ambos. Al 
principio, k  casta criatura aguantó sin coníusión 
aquella mirada; pero llegó a ser tanta su fijeza, míen-» 
tras el barón trinchaba k  obra de Nicoksa, que co­
menzó a apoderarse de ella una impaciencia febril y 
se le agolpó k  sangre a ks mejillas. Turbada por 
aquel mirar casi sobrenatural, intentó aiTostrario y 
clavó en el barón sus dilatadas pupila?,* pero pronto 
tuvo que ceder, e inundados sus párpados por el fini­
do magnético que brotaba de ios ardientes ojos del 
huésped, tuvo que bajarlos timidamente para no vol­
ver a levantarlos con desembarazo.
Durante aquella lucha, el barón reía, gruñia, jura­
ba y pellizcaba a La-Brie, que estaba cerca de él, por 
su desgracia, en el mom nto en que k  irritación ner­
viosa da su amo le obligaba a pellizcar lo que tenía 
más cerca.
Otro tanto iba a hacer con Nicoksa, cuando por 
vez primera reparó en k s lindas manos de la doñee- 
lia, siendo de advertir que el barón adoraba k s  ma-» 
nos bonitas, y que por causa de tales manos había 
cometido todas sus locuras juveniles.
—IVaya unos dedos preciosos que tiene esa pi­
car uekl Uña ■afilada, que se doblaría perfectamente 
sobre k  piel sino lo impidieran los quehaceres do^ 
íiiéstkos que Dios maldiga.
Poco acostumbrada Nicoksa a tan amable.tratar 
mfento, mirábale risueña y con más admiración que 
vanidad.
cienda los haberes del mes de Febrero último, í 
los individuos de Ciases Pasivas y Retirados 
que cobran por sí.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda la suma , 
de 158.36S‘02 pesetas.
I N S T R I I S O I Ó ^  P U B L I C A
Han remitido a la Inspección la e.stadística 
escolar, Jas maestras de Valle de Abdalajís 
y Daimalo.s, réspectivameníe, .señoras Cora-' 
da y Ayuso.
La «Gaceta» de ayer comienza a publicar 
la relación dq vacantes que deben cubrirse 
por concurso de traslado.
Se ha resuelto por el Mini'sTe’rioaie Insf rúc- 
ción pública, que ei maestro de Vélez-Mála- 
ga, don Antonio Ca.staños, tiene derecho a 
seguir percibiendo 500 pesetas anuales en 
concepto de aumento voluntario, queabona- 
■ ba aquél Ayuntamiento.
La Comisión organizadora de escalafones 
' ha infoi-mado una Instancia de doña María 
Navas, maestra de Mejilla, en el sentido de 
que procede introducir ía fe'ctificáción que 
solicita, y de que pase a la Dirección generai 
lo concerniente al réconoGimienío de servi­
cio.
Ha sido elevada a la categoría de 1000 pe- 
.setas, ja escuela qne dirige el maestro pro­
pietario don Miguel Maldonado Serarez.
Don Francisco González, maestro'de Sede­
ña, pide autorización'pará invertir en otros 
gasto.s, él sobrante (Jel presupuesto e.scelar 
que a él pétt'enecé.
El jefe de la Sección de Granada contesta 
a! oficio del de ésta Sección, participando 
qiie el sueldo de 1000 pesetas destinado a la 
escuela de Torre dél Mar, ha sido rebajado a 
625 pesetas.
El maestro de Álozaina ha reintegrado la 
parte n,o justificada de! segundo trune.stré de 
lOlB cíe material,, quedando sin efecto el ofi­
cio que se le enviara.
Ha comenzado a funcionar la clase noctur­
na de adultos en ia escuela de 8an Eduardo,, 
Pozos Dulces 13, que dirige el señor Trivlño.
Ha tomado posesión de la auxiliaría de la 
escuela de niñas de San Narciso, la> maestra 
señorita Remedios Muriel.
Por ia presidencia de la Junta local de 
Primera Enseñanza, .se ruega a los propieta­
rios que poséan fincas,en los barrios y  arra­
bales de esta ciudad, y tengan capacidad pa­
ra .ser habiiitada.s como escjuelas, teniendo a 
la vez vivienda para el maestro, lo hagan 
presente al señor Delegado regio dé primera 
enseñanza, por,escrito, manifestando Ibspre- 
cios^q-alquiier,’’que no‘deberán esceder de 
1000 pesetas antíales.
Este precio podrá aumentarse cuando en 
el mismo local pueda existir más de une es­
cuela., ' ^
La Dirección genera! ha dispuesto que .se 
obligue a ios Ayuntamientos de Villanueva 
de Tapia y de Benagaibdn a abonar las canti­
dades que adeudan á ía maestra jubiláda4oña 
María dé los Dolores Ruiz ürdóñez.
El mini.síro de Instrucción pública ha di.s- 
; puesto que continúe ai frente de su cátedra, ‘ 
no obstante la edad, el catedrático de e.ste 
Instituto, don Bernarda de! 8az.
dOiSEI^OSAlL
ñLmEubáñ.
Desde nuestra información anterior, la si­
tuación del mercado de este rico fruto en la 
plaza de Alicante, no ba variado, permane­
ciendo el come.rcio exportador completamen­
te retraído, tocia vez que, dada lâ  anormali­
dad actual, no puede embarcarse á los países 
que antes"se hacía sin ninguna dificultad.
Hasta tsnto que el comercio no sepa a qué 
atenerse', todo queda en suspenso.
**){:
En la plaza de Málaga permanecé inactivo 
el negocio de Iá aimendra, y por lo misriib, 
nada nuevo hay que registrar en los precios, 
que siguen estacionados y más bien nomina­
les por la escasa importancia de las tran.sac- 
ciones. *̂ ‘ :í«
Dicen de Reus, que siguiendo este mercado 
a los andaluces y áiicaniinos, permanece com­
pletamente encalmado.
Los precios imperantes son; clases mollar, 
alrededor de 52 peselas.saco de 50,4,00 kilo.s; 
Esperanza, en grano, de 105 a 107,50 Idem, y 
clase comuna, de 95 a 97,50 ídem,quintal de 
41,600 kilos, cone.scasa.s transácc one-s y,pre­
cios flojo-s. ,
Sin duda,el negocio de almendra es el más 
perjudicada por ia nota germana.
Los días de sol que han sucedido a las re-, 
cientes nevadas, han precipitado Ib flora­
ción de los almendrales de e.sta comarca. Has­
ta la fecha e.stán salvos de fríos y heladas.
En Felaniíx (Baleares), continúa invariable 
el precio del almendrón, cotizándose a 80 
pesetas los 42,3,7 kilos. Se hacen poquísimas 
transacciones.
B O L ^ T I Ü  W I Q Í S Í L
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Negó.ziado de Beneficencia y 
Sanidad de! Gobiérno civil, sobre recogida 
de limfa-va . una, pám aplicármela a [os mozos 
del actual reemplazo.
—Edicto del Tribunal de Cuentas, 
citando a don Cosme Sánchez Orellá: 
sus herederos, regidor iníervento-f 
en 1894-95 del Ayuntamiento de Eonda'H 
—Cira de la Juntamunicipal del Censp él 
toral, sobre ia-antevotación propuesjái, 
don Emilio Baeza Medina paré las eleeci' 
provinciales, .
— Edictos de varias alcaldías y requi 
rías de diversos Juzgados.
• --'Copias literales certificadas de las t
naciones de presidentes y suplentes.dé 
hechas por diversas juntas municipales-del 
Oensó._ •
-^Anuncio del Parqué de íntendadl^MjB^^t 
Málaga, referente a concurso para 
artíciiiós dé consumo. é ^ i l
— Otro de la Junta de Arbitrios de Maílla,: 
sobre la contrata por cinco años del. .servi " 
de linipieza pública y recogida de-basG'
— Continúa el extracto de los acuerdóí 
adoptados por el Ayuntamiento de Má 
Junta municipal de Asociados, en las 
nes celebradas durante el mes de N 
bre de 1916.
WMi«iai>üu.asamBBSBag8KaE3aBaî ^
, .A ^ s s n É & m S & .3s$0 :
R ectaúdaeiéin  d e l a rb itv ’Soide §aién.^:
Día 28 d© Febrero de 191 Y-,
Matadero . s . . .
» . del Falo, .
» de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-ufbano8 . . . . 
Poniente. . . . . .  
Churriana . . . . .  
Cértaiúa. . . .  . .
Suárez . . . .. . .
M o r a le s ......................
Levante. . . . . .
Capuchinos....................■
Ferrocarril. . . , .
Zamarrilla.....................
Balo . . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .












00 0'̂  ,
Total . . . ......................2.811138
Estado demostrativo de las reses sácrifi- 
cadas en el día 27 de Febrero,su peso en caiafl 
y derechos por todos conceptos;
17 vacunos y 5 terneras, peso' 3.1 fO'OO kilo­
gramos, pesetas 317*00.
57 lanar y cabrío, peso 520*00 kilógramOTíij' 
pesetas, 20*-80. , ^
22 cerdos, peso 2.533*00 kilógramos, p.eaafiv 
tas 253*30.
Carnes frescas, 7-Z'QO kilógramos, 7‘3¡3‘v 
pesetas. ,r
22 pieles a 00*00 una, 11*00 pesetas. ;{i- 
Total de peso,,6.298*00 kilógramos.
Total de adeudo, 60.9*40 pesétas. -
Cementepsos
Recaudación obtenida en el dia 28 de Pebre^' 
ro por los conceptos siguientes: ^
Por inhumaciones, 291*00 pesetas. ,
Por permanencias, 07*50 pesetas. -
Por exhumaciones, 105*00 pesetas. /
Por registro de panteones y nichos, 25*00.),. 
-pesetas.
; Total, 483*50 pesétas.
R É O l S t R O  C IV IL
Juzgado de la Alameda 
''Nacimientos.—.Dolores Fernández Fér̂ "; 
nández.
Defuncione.s.—José Moré Pont.
ju zgado de la Merced 
Nacimientos.-^Pascual Díaz Rubio, 
Defunciones.—Josefa Recio Martínez y,; 
Juan Sánchez Segura, : .
juzgado de Sanio Domingo 
Nacimientos.— María Fernández LópezÉ! 
Santiago . Fernández Gambero y María 
Carmen Rosa Molina. ;
Defunciones.—Franci.sco Gutiérrez Fort^,: 
Josefa Morales Ramírez, Trinidad Lópé|s 
González, Manuel Zorrilla Rodríguez y Má-í 
ría Gallardo Martínez,,. ‘
ASSENitlADES
Entre cazadores:
—Mire usted si tendrá buena.s vientos 
perro que el otro día, al llegar a ra.sa el pe­
riódico, empezó a mover el rabo como si íiie* ; 
se o ponerse en muestra.
—¿Y eso por qué?
— Porque el periódico decía que había, lie* 
gado un vapor a Cádiz con un cargamento,df 
cien mil perdices, / ’ ' .
*****
—¿Tienes un cigarro? .
—Ya no los compro, ' ■ 'T'|:
—¿Qué dices? ..
Que te be quitado el vicio de fumar.'v '̂jlt
’ ' t t
C a l l e  S^a$'B*o4|uÍ£ao Bisüinij
fr’énté ál niímeró S, se alquila está 
ta casa, con agua abundante, 
ra y cómoda, ;
E®p®®tá®uiótíñ
TEATRO CERVANTES. -  Compai\^' 
zarzuela y opereta de Rabio López. - 
(Debut de la compañía).
Punción para hoy;
La zarzuela en tres actos «La embajatl 
A las ocho y tres cuanta 
P recios,—Butaca con entrada, 2*50pTra 
lia, Ó'?5; Paraiso, 0*50. '•
de EL POPÜLAR,-
Molina Lai'iOi I A n to n io  W iooéo
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
. La casa que má.» barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad.— Pay 
talaciones da luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y rnaqirinaria en general, &cudid,4 
casa, seguros de obtener un 50por 100 de beneficio.—Reparación de instalaciones.
C e n tr o  ú e  o v i s o s r  A. V ised oy  BSoilna E.a8»Soy í»—IPíSAl-ACiA)
